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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
^ Б Ж Б И Ш Л Ь Н И К
, і
№ 31. 21 августа 1928 г. № 31.
Судебная система и прокуратура.
(Система построения, работы, руководства).
(  Окончание ) .
Вопрос о судебном разборе тотчас ж е ставит и вопрос 
о п р о к у р о р е .  О роли прокурора в отношении про­
цесса  расследовани я и в предании суду ,—сказано выше. 
С ледует  добавить еще о работе в отношении су д а  и в са ­
мом суде. В этой части прокурской работы обнаруж и­
вается  определенная необходимость обеспечить резкий 
сдвиг. В самом деле, в настоящ ее время вы ступления про­
курора случайны, обычно соверш аю тся в ответ н а  ж а ­
лобы. М ежду тем, н а  основе подчинения прокуратуре 
всего ап п ар ата  расследования, им еется  возможность у 
прокурора в любой момент зн ать  все наличие дел  в его 
участке (районе) и в отношении этих д ел  и вы ступлений 
в суде брать строго целевую  установку. В таком случае 
п адает  самый спор о % выступлений в суде; но вместе 
с тем появляется  у  прокурора заинтересованность в при­
сутствии  и вы ступлении на суде; появляется  такж е по­
будитель к принесению надзорны х протестов в форме 
кассационны х протестов, т.-е. с использованием этого 
срока д л я  кассационного обжалования. А, в конце-концов, 
всем этим обеспечивается, возможность не только более 
скорого, но и более внимательного разреш ен ия  д ела  и 
исклю чается в высокой степени необходимость обращения 
к другим  еще инстанциям.
В настоящ ую  пору прокуратура, можно сказать , не 
и спользует  свое право на кассационны е протесты. Так, 
по 49 губсудам  касс, протестов за  26 год принесено 1% 
(от заслуш ан ны х в суде дел), а по 48 губ. и  по н ар су ­
дам —0,32%. В то же время % отмен по кассационным 
ж алобам равен 10% в первом случае и 9,1%—во втором. 
А вот какими чертами рисуется  качество м атери ала и 
работ. Из поступивш их в первую инстанцию уголовных 
дел  п р е к р а щ е н о  в 26 г. в нарсудах  32,5% и в губ- 
судах—49,3%. И з рассмотренных за  26 год нарсудами 
849,3 тыс. уголовных д ел  направлено к дополнительному 
следствию  (или дознанию)—50,4 тыс. дел, а  в губсудах— 
из 43,7 тыс.—8,6 тыс. Необследованность явилась поводом 
(27 г.) 31,7% отмен в М осгубсуде (УКО) и 29,7% в Ульянов­
ске; отсутствие состава преступления—в 20,8% (Мосгуб- 
суд) и 35,7% (Ульяновск). На 2.026.650 оконченных гражд. 
дел  в н арсуд ах  РСФ СР имелось (за 26 год) 200.634 ж ало­
бы и из них 40% основательных жалоб, по которым име­
лись отмены, изм енения или прекращ ения дел. В этих 
условиях ничтожный % участия  прокурора в опротесто­
вании приговоров и решений су да  колоссально ограничи- 
-вает  значение участи я  прокуратуры  в судебных за с е д а ­
ниях касс, инстанций, достигаю щего 44,1% по УКО и 
13,4% по ГКО (средн. по РСФСР).
П рокуратура идет  в основном по пути  жалоб, а не­
обходимо как р аз  р азви вать  собственную ее ин ици ати ву  
и это при новой постановке расследовани я  колоссально- 
облегчается.
В настоящ ее ж е время, если з а  26, напр., год по 
42 губ. рассмотрено прокуратурой в порядке н адзора  
36.371 уг. дел а  и 30.022 гражд. дел  и по 15,3% первы х 
и по 20,8% вторых принесены протесты, то это отнюдь не 
в силу  особой принципиальности дел, а  исклю чителы  о 
силу недостаточности и несвоевременности н ад зо р а  . ро- 
к уратуры  за  расследованием  и судебными у ч р е ж д е н а  .п ..  
Надо учитывать, что в д елах  надзорного произвол- а. 
необследованность, как основной мотив, имеет мест в  
43% (по С. К авказу) среди отмененных реш ений ш г іу- 
мов и в 67% по М осгубсуду; в о о б щ е  ж е  п о в о д а  и 
д л я  н а д з о р н ы х  п р о т е с т о в  и о т м е н  с л у х  т 
в о с н о в н о м  п р о ц е с с у а л ь н ы е  н а р у ш е н  
т . - е .  м о м е н т ы ,  п о д л е ж а щ и е  о т к р ы т и ю  і» ' 
в с я к о м  с л у ч а е  в п р е д е л а х  д в у х  н о р м а  
н ы х  и н с т а н ц и й  с у д а .
К ак в отношении самого судебного процесса, таі і 
в отношении прокуратуры  в ее работе мы заостряем  і 
дачу  максимального использования выводов и уроков - 
м атериалам  судебных дел  с тем, чтобы по ним органа 
вать  не только более целесообразную  борьбу и предуп 
ждениѳ преступлений п о  л и н и и  а п п а р а т о в ,  н о  і 
п р и в л е к а т ь  к э т о м у  в н и м а н и е  и а к т и в  и 
с о д е й с т в и е  ш и р о к о й  о б щ е с т в е н н о с т и .
И з установки на укрепление суда  1 инстанции вьг 
к ает  требование к к а  с с и н с т  а  н ц и и, чтобы в н л  
каж ды й недочет в постановке и решении д ел а  был отх - 
чен, указан , использован д л я  установления в дальнейш е, 
охваты вая при этом не только моменты, указан ны е в касі 
жалобах, и не только в отношении обжаловавших, но ь 
отношении всех сторон дел а  и всех участников, зах в а ­
ты вая  р е в и з и о н н ы м  просмотром и досудебную под­
готовку и судебное заседание. Такое положение тем бо­
лее целесообразно, что в касс, инстанцию поп адает  при­
мерно, только 3—15 дел  на 100 производств первой ин­
станции. А В ерхсуд  в поступаю щ их к нем у кассацион­
ных жалобах видел, кроме того, н арсуд  крайне недоста­
точно, редко и по случайным лиш ь поводам. Однако, так 
работа касс, инстанций в настоящ ую  пору не поставлена 
даж е в уголовно-кассационной инстанции, которая преи­
мущ ественно перед граж данской кассационной и н стан ­
цией имеет право и исп ользует  его—право вносить в при­
говор изменения, а  не только отменять их. К ассационны е
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инстанции ошибочно ограничивают себя задачей лишь 
разреш ен и я  дел. Б рак  же в касс, инстанциях значителен: 
до 44% по угол, делам  (отмены, изменения, прекращения) 
и до 42% в гражд. делах. При этом по гражд. делам мы 
имеем почти исключительно отмены, по уголовным д е ­
лам—немного более половины отмен.
Н аш и выводы и предложения таковы: полнее исполь­
зовать касс, инстанцию в ревизионно-инструктивном от 
ношении (определения, замечания); касс, инстанцию при­
близить к  местам; укоротить срок для  касс, обжалования, 
т. к. опыт говорит, что, каков бы нн был срок, жалобщик, 
из  понятного стремления оттянуть елико возможно миг 
исполнения приговора или решения, подает касс, жалобу 
в самые последние минуты последнего часа; предлагается  
снизить срок для  касс, обжалования в гражц. делах  и 
установить единый с угол, делами срок в 14 дней; м акси­
мально расш ирить права кассинстанции па внесение и з­
менений там, где можно избеж ать посылки дела  на новое 
рассмотрение, при чем сроки прохождения этим могут 
быть сокращены вдвое и втрое. О пределяя ближе кате­
гории дел, в отношении которых это можно сделать спо­
койно, мы обследовали, что получается при вторичном 
разборе дел; оказы вается, что только по 54—57% д ел  со­
бираются новые доказательства  (из них затребовано до­
кументов 54%, экспертиз—4,5%, свид отелей—33,6%) и 
только в 46,6% вы носятся  новые решения, подтверж да­
ются ж е реш ения в 36,7% и изменяю тся в 14,3%; по р яду  
мелких дел нам ечается  совершенно закры ть возможность 
касс, жалобы. Среди граж данских дел нам ечается  нами 
отмена кассации в случае признания иска ответчиком; по 
искам, основанным на бесспорных документах, когда срок 
выдачи судебн. при каза  или исполнит, надписи истек; 
о членстве в жилтовариществе. Обжалования но всем 
этим делам, % отмен и явки сторон—крайне ничтожны.
Н а д з о р н о е  п р о и з в о д с т в о  явочным и даж е 
стихийным порядком стало третьей  нормальной инстан­
цией. Почти одна и  т а  ж е м асса  дел, используя  слабые 
места процесса, за гр у ж ает  местные и центральны е над­
зорные инстанции. М ножественность последних облегчает 
использование всех их, а  порою и одновременное исполь­
зование нескольких инстанций. Так, в угол, делах имеем 
такой ряд  инстанций: УКО, пред. губ(окр)суда, губ(окр) 
прокурор, пленум губ. окр.) суда, КК Верхсуда, Пред. 
В ерхсуда, Прок. Верхсуда, Центр. П рокуратура, П рези­
диум и Пленум Верхсуда. Е сли бы мы хотели отрицать 
выносимые судам и решения и приговора^ то надо бы вы­
дум ать  и такой надзорный «порядок». Надо повторить 
сказанное уж е выше, что и используется  он далеко не 
по принципиальным поводам, а  в сущности по поводам, 
общим с касс, производством; получается, таким обра­
зом, дублирование и  путани ца самого нелепого характера, 
в которой совершенно невозможно установить предел, 
где кончается касс, инстанция и начинается  н ад ­
зорная.
Среди инстанций надзора особое место занимает 
пленум губ. (окр.) суда. ГІо своей многолюдности пленум 
вообще явл яется  неудачным местом (и средством) для  
судебного разбора. Реш ен ия  пленумов отмечены низкой 
качественностью  и % отмен по опротестованным в Верх- 
суд  реш ениям их  прямо громаден, равняясь 78,8—80%, 
т.-е. в два  р а за  превы ш ая максимальный процент отмен 
по касс, жалобам. А м еж ду тем, твердость и окончатель-" 
ность реш ений в силу  одной возможности прибегать к 
н ад зо р у  по пустяковы м поводам, притом процессуального 
порядка, — колеблется ощ утительно, напрасно расходу­
ю тся силы и средства, получается  содействие сутяж ниче­
ству, почти в три р а за  затяги вается  время до исполнения 
реш ения или приговора (до 400 дн. вместо 152,5 дн.).
В УССР пленум окрсуда не является  надзорной ин­
станцией. В РСФ СР сущ ествовал такой же порядок, но 
года 1% н азад  был изменен по мотивам разгрузки  цен­
тра; но р азгрузки  не получилось, количество дел  растет, 
а простое недовольство приговором или решением, ко­
нечно, охотно нащ упало новую возможность обжалования 
и усиленно стало ее использовать. Необходимо уничто­
жить непосредственное надзориоѳ производство в средин­
ном звене и потому еще, что оно приобрело здесь  вид 
нездорового соревнования и даж е сведения счетов м еж ду 
предгубсуда и губпрокурором; в то время как в презид. 
и пленуме В ерхсуда мы отмечаем одинаковое отношение 
к протестам, от кого бы они ни исходили, в пленумах сре­
динных звеньев суда, как повсеместное явление, прова­
ливаю тся протесты прокурора и принимаю тся протесты 
предгубсуда.
Поскольку мы взяли  основную установку н а  действи­
тельное укрепление суда  первой инстанции и  со сто­
роны обеспечения качества досудебной подготовки и со 
стороны перемены в установке кассинстанции, а равно 
и в работе прокуратуры,—постольку мы лишний раз  спо­
койно делаем  ш аг сведения надзора к совершенно исклю­
чительным н резко ограниченным поводам, и именно в 
случаях принципиального характера или в случаях  ни­
как неразреш имых обычным, нормальным порядком. Вме­
сте с тем мы его централизуем  в Верхсуде, совершенно 
уничтож ая в срединном звене, как н е п о с р е д с т в е н ­
н у ю  в о з м о ж н о с т ь  о с т а в л я я  л и ш ь ,  к а к  п р а в о  
о б р а щ е н и я  с о о т в е т с т в е н н о  к П р е д .  В е р х ­
с у д а  и л и  П р о к ,  п р и  В е р х с у д е .
Необходимо отметить и обратную точку зрения у  не­
которых суд. работников, которые готовы на  всяческую 
резку  возможностей касс, обжалования, готовы самой 
кассинстанции придать широкое право изм енять реш ения 
и приговора суда  в сторону смягчения и в сторону уси ­
ления; но вместе с тем готовы открыть ничем не стеснен­
ную возможность надзорных протестов и жалоб в над­
зорные инстанции. Надо признать, что здесь  действует 
чистейш ая стихия. Мало того, что такой взгляд  совер­
шенно проходит мимо основной задачи  — обеспечения 
твердости и обоснованности в приговоре-решении суда 
п е р в о й  инстанции; сторонники указанного взгляда плы­
вут  по течению, идя на  полнейшее смешение касс, й 
надз. производства вместо того, чтобы положить конец 
сущ ествую щ ему уже смешению и вытекающей отсюда 
неразберихе.
^_В вопросе о р у к о в о д с т в е  судебной системой мы 
щзходйм из того, что з а д а ч и  о р г а н и з а ц и и  и у п р а -  
в л ѳ Т Г й я  Д о л ж н ы  б ы т ь  н о Д'й й Н ё н ы  с у щ е ’ с т  в у 
йУ т г н т т гр  б с а м о п е р  а~т и в н о и с у д е б н о й  р а б о ­
т ы, о п р е д е л я т ь с я  и м и. Этим дается  отрицатель­
н е й - уч ет  тепереш нему построению руководства, когда и 
в срединных звеньях (край/обл/суд и губ/окр/суд) и  в 
высшем звене (Верхсуд) административно-организацион­
ное руководство по сущ еству  оперативной судебной р а ­
боты разделены , а именно: а) в губ. (окр)суде рѵковол- 
ство президиума оказы вается  распыленным мсжчѵ кп.г.г. 
ішстанциеЦ (СУдеоное руководство) и ПРО (оргаіпізашюп- 
Ѵо-инструк-дципшд1 р щ щ щ ц тю Т  ~бГ~Верховный суд, воз­
главляю щий судебную систему, превращен почти исклю­
чительно в касс, инстанцию д ля  ограниченного круга  дел, 
подсудных губ(окр)суду, и  по случайным поводам и 
крайне недостаточно располагает  материалом из работ 
н арсуда; а  инструктаж , ревизии и организационно-адми­
нистративные мероприятия осущ ествляю тся без долж ­
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ного у ч ета  судебной практики оторванным от нее ІІКІО. 
П ерестройка долж на быть произведена, руководство с у ­
дебной периферией должно стать  ф ункцией руководя­
щ его судебной практикой цен тра (Верхсуда, край(обл), 
губ(окр)суда). Эта перестройка упростит аппарат, при­
д ас т  ему значительно большую цельность, гибкость, у к р е­
пит его.
Средствами связи  управляю щ его центра с судебной 
периферией являю тся: а) кассационно-ревизионное (и 
надзорное) реш ение дел, б) ревизи и  подведомственных 
учреж дений, в) систем а отчетов и мест. Учет—распреде­
ление работников н статистический учет  работы—могут 
быть целесообразно поставлены только в непосредствен­
ной близости с оперативной работой и в соответствующ их 
е е  аппаратах . Вне этой связи—данны е потеряю т в своей 
свеж ести  и  полноте.
В ерхсуд  тепяет  кассаци онную функцию, отходящую; 
к краевы м  и областным судам. 'НіУШГ зато  сосредоточит! 
свою ра0отх_п а  надзоре и 1 главное, н а ревизи ях  и  ин­
структировании и  д олжен п р и н я т ь с я  До*- роліГ~действи-1 
тельного руководящ его цен тра судебной системы. Т а к и м ' 
образом, так назы ваем ое судебное управление, как функ­
ция, п ереходит в состав и увнзКУ С функциями и орга- 
' н ам и  д е р х с у да! В этой части мы имеем коренное изм е­
нен и е  в сравнении с тем, что было при судебном упра- 
влении, особенно от судебной системы сущ ествовав­
ш ем в системе НКЮ; невозмолсность сохранения такого 
полож ения н а  дальнейш ее время, каж ется , д л я  всех т е ­
перь ясна. Х арактерно, что отстаиваю щ ие идею и зн а ­
чение НКЮ, мотивирую т не в р а зр е зе  В ер х су д —НКЮ, а 
в  ином совершенно разрезе , именно—НКЮ и П рокура­
т у р а ,  под углом обеспечения связи  судебны х органов и 
п рок у р ату р ы  с продолжением этой задач и  на  периферию.
,  З а м ы с л у  ж е об Оргинстре в НКЮ РСФ СР п ри дается  зн а ­
чение лиш ь подсобного органа, который, очевидно, обя­
з а н  строить свою работу на  помощь В ерхсуду  и  Проку­
р атуре, долж ен будет поэтому сосредоточить у  себя те 
лиш ь операции, которые без ущ ерба д ля  работы этих 
органов могут быть вы делены  и з  непосредственной с 
ними связи  и соответствующ е располож ены  во времени 
их  выполнения. Как бы то ни было, по сущ еству  зад ач у  
н аиболее целесообразного и  экономного построения си- 
стем ы  руководства и  обеспечения наипростой увязки  
внутри  системы судебных органов надо считать  если не ~ 
разреш енной окончательно, то к решению резко прибли­
женной. Сохранится ли При этих условиях и в таких  рам- 
■ках работа  НКЮ н а  ближайш ее время, или П рокуратура 
и  В ерхсуд  будут связаны  с органами правительства, как 
две сам остоятельны е линии деятельности, достигнутое 
уж е  положение в корне не м ож ет измениться.
Несравненно важ нее д р у гая  задача, именно зад ач а  
обеспечения ближайш ей связи  и  максимального единства 
н е п о с р е д с т в е н н о  в работе судебных органов и 
прокуратуры , как  внутри отдельных республик и авт. 
областей, так и в масш табе Союза. Наиболее целесообраз­
ным и основным методом такой связи, подытоживания 
опыта, дележ а  достижениями, обеспечения сработанности 
и единства—надо считать регулярны е совместные сове­
щ ан и я  судебны х работников и совместные с прокурату­
рой, по инициативе соответствующ их центров и с чисто 
деловой повесткой вопросов судебной практики и поли­
тики. П рактику таки х  совещаний, как постоянный метод 
работ, следует  распространить на  все звен ья  органов 
с у д а  и прокуратуры.
Еще одна задача, и при этом коренная, стоит перед 
органам и суда  и прокуратуры ,—это о б е с п е ч и т ь  п о ­
с т о я н н о  д е й с т в у ю щ у ю  с в я з ь  с ш и р о к о й
м а с с о й  т р у д я щ и х с я .  При ближайш ем ознаком ле­
нии мы убеж даем ся, как  в действительности  мало исполь­
зован судом  и прокуратурой  тот громадный, напр., резерв  
и возможный источник пополнения, который п арти я  при­
д ал а  суд. органам  в форме и н сти тута  н а р о д н ы х  з а ­
с е д а т е л е й .  Н еделя работы в суде и пропуск через 
базовую обработку, конечно, не могут счи таться  д ей стви ­
тельной связью  и сколько-нибудь действительны м  исполь­
зованием. С истем атическая работа над  этим  составом, н а ­
щ упы вание конкретных тем  д л я  проработки с ним, по­
следую щ ее организационное закреп лен ие работ проп а­
ганды  и пояснений, подготовка из этой среды  возможных 
пополнений, вы движ ение наиболее способных и т. д.,—все 
это остается  еще в области зад ач  и осущ ествляется  кр ай ­
не мало и недостаточно.
Второй готовый резерв  квалифицированного акти ва— 
а д м и н и с т р а т и в н о - п р а в о в ы е  с е к ц и и  с о в е ­
т о в ,  точно такж е использованы  в далеко  недостаточной 
степени. М ежду тем, при всех перестройках внутри 
судебных органов н ел ьзя  забы вать одного, что на  чисто­
аппаратном п ути  мы не сможем най ти  сколько-нибудь 
удовлетворительное реш ение основной за д ач и  борьбы 
с преступлениям и и обеспечения революционной закон ­
ности. Н ел ьзя  забы вать, что по основным зад ач ам  судеб ­
ных органов, успех  им обеспечивается в той лиш ь мере, 
поскольку они смогут (сумеют) об’единить вокруг себя 
и поднять широкую м ассу  актива  и  оформить обществен­
ное мнение. Конечно, мы долж ны  при этом встави ть свои 
действия в перспективу  перерастан ия  суда, каким мы 
его знаем, в формы с у д а  третейского и товарищеского, 
когда о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е  будет  приходить 
н е  т о л ь к о  н а  п о м о щ ь  с у д у ,  н о  и в з а м е н  
е г о .  Кто д у м ает  иначе и считает, что зам ен а  произойдет 
ср азу  со смертью государства , те  не ходят  видеть всей 
сложности процесса отмирания государства  и форм при­
нуждения...
С этой точки зрени я  мы и подошли к работе п р о ­
к у р а т у р ы  п о  о б щ е м у  н а д з о р у ,  как  к основ­
ной ее политической работе, проходящ ей в р азр езе  
обеспечения революционной законности, борьбы с п ре­
ступлениями, недостатком  ап п арата  и  проч. П реж де 
всего, ф орм улируется  за д ач а  тесной у в я зк и  внутри  
самой прокурорской работы с работой по судебно-след­
ственному надзору. Затем , в самой постановке работы 
по общему н ад зо р у  нам еч ается  резкий  отход от р а с ­
плывчатости сегодняш него дня, п ри дается  сосредоточен­
ность н а  з ад ач ах  обеспечения революционной закон ­
ности и борьбы с преступностью ; отмечая совершенную 
беспомощность прокуратуры  на п утях  узко-аппаратной 
работы, ф орм улирую тся конкретные пути  работы с  опо­
рой на м ассы  и  на  контроль, содействие и  сам одсятелы  
ность масс. Общая формула, д ан н ая  в этом отношении 
в преды дущ ей работе по низовой прокуратуре, уточ­
няется, конкретно и подробно прослеж ивается  в отдель­
ных р азр е за х  прок, работы по общему н ад зо р у  (наблю­
дение над  аппаратом, работа по жалобам, газетн ы м  з а ­
меткам, обследованиям).
Немощность и практическое бесплодие в тепереш ней 
работе прокуратуры  по общ ему надзору  видны хотя бы 
из того, что жалобы на учреж дение н ап равляю тся  в с а ­
мое же учреж дение и справка руководителя, п ред ставля­
ю щ ая обычно простую отписку, явл яется  исчерпы ваю щ ей 
«проверкой» и  сообщ ается заявителю . Конечно, этот 
чисто канцелярский и совершенно бюрократический спо­
соб работы не может быть терпим. Обращение в таких 
случаях, на р я д у  с руководителем, а  то и вместо него, 
к коллективу  рабочих предприятия или к сотрудникам
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учреж ден ия, в лице их проф. и партийной организации,— 
не практикуется. Почти не практикуется  привлечение 
к проверке членов секций, административно-правовой 
секции, преж де всего.
Не следует  удивляться  поэтому, если в этих  усло­
виях прокурор легко затирается , сплошь и рядом мало 
авторитетен и в массах, и перед руководящим апп ара­
том, протесты его остаю тся подолгу нерассмотренными 
и  т. д. Р а з в и в а т ь  с в о и  м а с с о в ы е  с в я з и ,  
у п л о т н я т ь  их ,  с т а р а т е л ь н о  п р о р а б а т ы ­
в а т ь ,  з а п о л н я т ь  к о н к р е т н ы м ,  ж и в ы м ,  с о ­
в е р ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  т е к у щ и х  б у д н е й ,  
« с т а т ь  в ц е н т р е  б о р ь б ы  з а  д е й с т в и т е л ь ­
н у ю  б л и з о с т ь  а п п а р а т а  к м а с с а м ,  п о л н у ю  
д о с т у п н о с т ь  д л я  н и х ,  — т а к о в ы  о с н о в н ы е  
з а д а ч и  п р о к у р а т у р ы .  П рокуратуре вменяется 
в  обязанность систематически суммировать и прорабаты­
вать материал по расследованию жалоб, газетны х зам е­
ток, по обследованиям и проч., чтобы итоги, как характе­
ристика деятельности различны х учреж дений и органи­
заций, использовать д ля  устранения недостатков и проч.
В области работ с общественностью, в частности 
с административно-правовыми секциями советов, нет еще 
полной ясности. То положение, что установка н а  обще­
ственность означает установку, преж де всего, на  к о н- 
т р о л ь  т р у д я щ и х с я  н а д  о р г а н а м и  с у д а  и 
п р о к у р а т у р ы ,  с требованием от них четкости и ско­
рости в работе, близости, простоты и доступности м ас­
сам,—это еще не вошло твердо в сознание, имеются 
принципиальные возражения, пытаю щ иеся свести, напр., 
члена секции на  роль подсобной штатной единицы (судья 
засаж и вает  писать повестки и проч.). Порою действует 
простое непонимание и неумение поставить надлежащ е 
работу с секциями. Имеем также проявления специфи- 
чески-аппаратной слепоты, когда апп арат  как бы намере­
вается  строить и секцию и воспитывать всех ее членов 
в направлении подготовки судей, прокуроров, нарследо- 
■вателей, милицейских и проч., т.-е. по своему «образу 
ш подобию». Ясно, что т у т  нуж но еще положить много у си ­
ли й , чтобы добиться не только формальных признаний, 
но  и осущ ествления на деле, с непрестанной опорой, 
преж де всего, на контроль и самодеятельность масс. 
Ведь всего немного более полугода н азад  мог ж е предс. 
крупного губсуда на расширенном пленуме суда  утвер­
ж дать, что суд  в контроле масс не нуж дается. А  губпро-
курор, там же, вторя ему, вы сказал  сомнение относи­
тельно опоры прокуратуры  на секции советов; он моти­
вировал опасением, что, испы ты вая воздействие этих 
органов местной власти, прокуратура рискует утрати ть 
свою независимость. Повторяю, ту т  еще предстоит много 
кропотливой работы, сосредоточенной борьбы за  конкрет­
ность и результат .
Обеспечение л и ч н ы м  с о с т а в о м  суда  первой 
инстанции, и н а р с у д а  в о с н о в н о м ,  отстает по 
сравнению с другими звеньями судебной системы. На 
р яд у  с достижениями по увеличению партпрослойки и 
прослойки рабочих и крестьян, параллельно идет сниже­
ние общего и специального образовательного уровня. Со 
всей остротой стоит в отношении низового судебно-след­
ственного работника ряд  зад ач  по подготовке его, систе­
матической помощи ему в процессе работы, помимо того, 
что все растущ ий круг работников долж ен обеспечиваться 
курсовой и школьной переподготовкой. Необходимо 
серьезно задум аться  о причинах огромной текучести р а ­
ботников суда  и следствия. Что подрастаю щ их работни­
ков снимают н а  другую  работу, с этим можно бороться 
указанием, а  что сам судебно-следственный работник 
стремится перейти на  другую  работу и не возраж ает про­
тив перемещения, с этим, очевидно, бороться можно, только 
улучш ая материальное положение низовых работников, 
преж де всего. З ад ач у  вы равнивания ставок этих категорий 
работников по местам наивысш ей из существую щ их оплат, 
надо поставить твердо, и настойчиво лее добиваться 
учета ее при каждом составлении местных бюджетов.
В отношении суда  и прокуратуры  необходимо в крат­
чайший срок добиться крупных улучшений. В настоящее 
время мы наблю даей порою совершенно неожиданную 
революционность предложений у  отдельных работников 
судебных органов. Это очень не плохо, так  как означает, 
что лед косности сдвинулся. ІІо в основном, когда мы. 
стоим перед , задачей реш ительных и крупных реформ, 
было бы ошибкой итти только по линии аппаратны х 
высказываний, аппаратны х проектов и проч. В основном 
тут требуется  уверенная и систематическая работа путем 
своевременных и достаточно решительных изменений 
в м е с т е  с м а с с а м и ,  в о с н о в н о м  п о л а г а я с ь  
н а  г о л о с ,  м а с с ,  п р и с л у ш и в а я с ь  к к р и т и к е  
м а с с ,  в ы з ы в а я  е е  и с п о л н о й  д о в е р ч и ­
в о с т ь ю  в с т р е ч а я  ее.
В. Ра дус -Зен ькович .
К конкурсу секций советов.
Работа судебно-административной сек­
ции РКИ при Рязанском горсовете.
Секция была организована в апреле мес. 1927 г. при 
Рязгорсовете. Опыта прошлой работы у нас не было. 
•Она, единственная по Рязанской губ., начала и посте­
пенно провела в лшзнь основные принципы работы 
■секции. К 1928 г. секция имеет позади себя большую про­
деланную работу, впереди—огромные задачи, возложен­
ны е на нее местными организациями.
Прежде, чем перейти к  конкретно проделанной 
■секцией работе, остановимся на принципах, па основных 
линиях, но которым двигалась работа секции. Секция 
стави ла  и ставит перед собой следующие задачи: 1) во­
влечение в городскую работу не только членов горсо­
вета, но такж е и членов профсоюзов, женских делегат­
ских собраний, комсомольских, кооперативных организа­
ций и наилучш их передовиков из трудящ ихся масс;
2) прикрепление членов секции к определенным учре- 
ждениям для  помощи в работе; 3) постоянная связь члена 
секции с массой, внимательное отношение его к жалобам 
и заявлениям  рабочих и крестьян, в особенности по ж ало­
бам на бюрократическое отношение, волокиту, бесхозяй­
ственность, кумовство и другие недостатки советского 
аппарата; 4) регулярная отчетность членов секции перед 
трудящ имися массами; 5) практические мероприятия в 
области Проведения революционной законности; 6) под­
готовка из среды актива работников для  соваппарата.
Дальнейш ий анализ работы секции покажет, на­
сколько секция правильно и хорошо поставила и р а з ­
вила свою деятельность.
К 18 апреля 1927 г . ' секция состояла из 67 человек, 
из них 36 человек рабочих и 49 человек членов и канди­
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датов ВКП (б) и  ВЛКСМ. Таким образом, у ж е  в н а ­
ч а л е  р а б о т ы  секции было обеспечено ее пролетар­
ское и партийное руководство. К 9 я н вар я  1928 г. число 
членов секции возросло на 60%. Д остигнув числа 
в 177 человек, из них 34 членов и  кандидатов горсовета 
и  Уа прикрепленных (вместе с прикрепленными). Число 
ж енщ ин с 11 человек в апреле мес. 27 г. возросло до 
45 человек, в январе 28 года. П оследнее говорит о том, 
что секция в должной м ере у чла  директивы  Советской 
власти  о вовлечении тру дящ и х ся  ж енщин в дело совет­
ского строительства. 55 работников секции были при­
креплены  почти ко всем учреж дениям  и предприятиям  
города, при чем план  работ секции на  летние 6 месяцев 
был утверж ден  пленумом секции в заседан ии  18 м ая  
1928 г., и 25 м ая  на  заседан ии  пленумов всех 3 подсекций 
(подсекции РКИ, судебной и  административной) приняты 
и утверж дены  календарны е планы на тот же период д л я  
каж дой подсекции. План работ з а  2-е полугодие утвер ­
ж ден пленумом секции 12 октября 27 г.
Окончательно организованное оформление секции 
произошло не с самого момента организации, а  м есяц а 
через четыре. Таким образом, секция сначала была р а з ­
бита на  три  подсекции: административную , судебную  и 
РКИ, но в  процессе самой работы сущ ествование от­
дельно каж дой подсекции не привилось и в своей работе 
они слились в одну целую организацию . Нужно сказать, 
что это окончательное оформление оказалось самым п ра­
вильным, была удален а  излиш няя громоздкость в струк­
туре, достигн ута  возможность быстрейш ей проработки 
вопроса.
Руководство и  направление работой секции при­
надлеж ит вы деленному из состава секции бюро в коли­
честве 7 человек.
З а  отчетный период (апрель—январь  28 года) было 
проведено. 3 заседан и я  бюро секции, 14 расш иренны х 
заседан и й  бюро секции с бюро подсекции, 15 заседан ий  
бюро подсекций, 8 заседан ий пленумов подсекции и 
12 пленумов секции. Общее количество заседан ий  руко­
водящ их органов секции и подсекции составляет 40 з а ­
седаний. Основная работа секций по линии обследова­
н и я  советского ап п ар ата—в создан ны х 31 комиссиях. 
К омиссией было проведено 25 плановы х обследований:
1) ночной охраны, 2) пож арной охраны, 3) исполни­
телей  судреш ений, 4) горчасти адмотдела, 5) нарсле- 
дователей, 6) нарсудов, 7) юридических консультаций, 
8) мест заклю чения, 9) коллективов безработных, 10) ас- 
собоза, 11) похоронного бюро, 12) труддисциплины, 
13) ш татов и структуры  гор.ОНО, 14) ш татов и структуры  
горчасти губздрава , 15) работы по мощению мостовых, 
16) по ремонту больниц, 17) по ремонту домов, 18) булоч­
ной артели  инвалидов, 19) квартиры  пенсионеров, 20) квар ­
тиры  рабочих, 21) детских яслей, 22) магазинов ЦРК, 
23) общежитие слепых, 24) столовых ЦРК, 25) булочной 
мусульм ан , на р яд у  с плановыми обследованиями 19 вне­
плановых обследований по заметкам  в местной прессе, 
но отдельны м заявлениям  и ж алобам граж дан, по обсле­
дованию клуба, лото губдеткомиссии, бойни, ш кол и т. д. 
Н а р я д у  с этим, члены секции входили на  правах  пред­
ставителей  в 9 комиссиях, по обследованию ДКП, зр е ­
лищ ных предприятий города, палаты  мер и весов, 
м астерских губОНО и т. д. Во всех этих практических 
мероприятиях секций принимало непосредственное уч а­
стие 101 человек, т.-е. почти 100% всех членов секции 
и прикрепленных. По всем обследованиям комиссиями и 
отдельными членами (при индивидуальном  обследова­
нии) составлялись акты, в коих отмечались, как положи­
тельн ы е стороны, так  и все зам еченны е недочеты. Все
эти м атери алы  тщ ательно р азр абаты вали сь  н а  з а с е д а ­
ниях секций, где одновременно заслуш и вали сь  доклады  
руководителей учреж дений, где  производилось обследо­
вание; на  одном из пленумов секций вы ступивш ий в 
прениях, у к азал  на  то* что м атериал, представленны й 
комиссией по обследованию, — яркое доказательство  того, 
какое огромное значение им еет общ ественный контроль 
и вовлечение м асс в дело проверки сов. апп арата . М ате­
риалы  комиссии—м атери алы  живого обследования, з а х в а ­
тившего основные недочеты  и достиж ения н а  определен­
ном участке  сов. строительства. Д есятк и  обследований 
выявили ряд  ненормальностей в работе отдельны х орга­
низаций, и, по предложению секций, соответствую щ ие 
органы приняли меры  к изж итию  этих ненормальностей 
и  недопущ ению их в будущ ем. При обследовании работы 
судисполнителей, секционный актив в ы ск азал ся  за  необ­
ходимость уничтож ения 25% отчисления от таксионного 
сбора, идущ его в части своей на  премирование судиспол- 
.нитѳлей, и о переводе их на тверды е оклады. В работе 
по борьбе с преступностью  секция у чла  необходимость 
и здани я  центральной властью  закона, караю щ его за  вы ­
гонку самогона д^жѳ д л я  личного потребления.
Комиссия поставила вопрос о расторж ении кабаль­
ного д л я  ГДК договора с арендатором буф ета  при 
клубе лото. Комиссия обнаруж ила р я д  ненормальностей 
в работе п алаты  мер и весов, получения  заведую щ им  
дополнительных 50% оклада и задолж енности  его в 
300 р. с лишком. Последнее изж ито по настоянию  комис­
сии. Комиссия п р и зн ал а  неудовлетворительную  поста­
новку дела  в  ночной охране, и последняя бы ла реорга­
ни зована и  п ереведен а на  ведмилицию. П ри обследова­
нии милиции по настоянию комиссии была увеличена 
зар п л ата  м ладш ем у милиционеру. По актам  и данны м  
комиссии, был признан  необходимым перевод кам еры  
Фрудсессии в более подходящ ее помещение, что и было 
проведено в жизнь. По вопросу о труддисциплине прове­
д ен а  в ж и зн ь  устан овка в учреж ден иях  контрольных 
ящиков. В домах заклю чения—ремонт м астерских, приоб­
ретение полуденной и части чайной посуды. У регулиро­
ван а  вы дача  детям  молока и хлеба. Секция вела  про­
странную  проверку вы полнения преподанны х ей д и ­
ректив. К омиссия подош ла вплотную к практической 
работе, вовлекая в нее все большее и большее число 
активистов.
Основные недочеты  работы секции заклю чаю тся 
в том, что секция мало удели ла  внимания вопросам 
строительства  и состояния безработицы. Эти вопросы 
долж ны найти  свое отраж ение в дальн ейш ей  работе 
секций. Секция недостаточно р азв и л а  отчетную  кам п а­
нию перед  м ассам и рабочих и крестьян. Секция не ста- 
вил^, вопроса об организации подобных секций при гор­
советах перед  губисполкомом. Эти три момента зай м у т  
большое место в дальнейш ей работе секции н а  1928 г. 
Б ы ло  слабо уделено внимание д ел у  борьбы с  бюрокра­
тизмом и волокитой; проблема вы движ енчества  пе наш ла 
должного м еста  в работе секции.
Одним из основных недостатков в работе секции не­
обходимо признать, что центр тяж ести  был перенесен  на 
работу РКИ, судебно-адм инистративная работа не была 
разв ер н у та  в достаточной степени. Н есмотря на то, что 
обстановка истекш его полугодия в работе судебно-след­
ственных органов Р язан ск ой  губ. (ряжское дело, процесс 
судебных работников) требовала к себе более вни м атель­
ного отнош ения со стороны секции, требовалась  от нее 
помощь в работе, в связи  с пересмотром всего личного 
состава, в связи  с директивой П артии н а  необходимость 
установления д л я  судебно-следственного а п п ар ата  т е с ­
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ной связи  с массами, общественными организациями и 
установления тщательного контроля за  его работой,—д о ­
статочной связи с таковым пе установлено. Широкого, 
живого, практического участия  членов секции в работе 
судебно-следственного, прокурорского апп арата  пе было. 
Основным моментам, на которых нужно было бы остано­
вить свое внимание секции,—борьба с бюрократизмом в 
судебном аппарате, вопрос рационализации, приближе­
ние суда к  населению, — не было уделено достаточного 
внимания. В вопросах рационализации судебного аппа­
р ата  инициатива большею частью бралась в руки или 
администрацией, или же экономкомиссией, и лиш ь в по­
следнее время члены секции начинаю т принимать у ч а ­
стие в этой работе, но инициатива эта  пока находится 
не в их руках. Только в последнее время секция вклю­
чила в свой план ряд  мероприятий, направленных 
к рационализации аппарата. Вопросам выдвижения на 
судебно-следственную работу не уделено также доста­
точного внимания, так как секция, увлекш ись работой 
РКИ, не сумела создать кад ра  работников, кои могли бы 
быть подготовлены для  практической работы по судеб­
ной линии.
Вина за  указанны е недостатки лож ится и на  работ­
ников судебно-следственного и прокурорского аппарата, 
не проявивших инициативы и активности в деле связи 
и самой работы секции.
Секция не могла приступить к проверке нарсудами 
директив пленума губсуда. Секцией не было установлено 
связи  с ИРО губсуда, не было принято участия в работе 
с нарзаседателями, с общественными обвинителями. Все 
это дает  основание сделать  вывод, что работа секцией 
была проделана больш ая по линии РКИ, но, подводя итог 
перд конкурсом по линии судебно-административной, 
мы должны сказать, что этому у ч астку  работы нужно 
уделить большее внимание, чем было уделено до настоя­
щего времени, и отсюда перед  секцией становятся сле­
дующ ие задачи:
1) Прикрепить работоспособных и энергичных това­
рищей к ПРО губсуда, прокуратуре, нарсудам  и труд- 
сессии.
2) В зять  в сво и "  руки инициативу по проведению 
необходимых мероприятий по у стр ан ен и ю , разного рода 
болезненных явлений в судебно-следственном и проку­
рорском аппарате.
3) Принять меры к вовлечению в работу большего 
количества самих судебных работников.
4) П оставить вопрос об увеличении своих рядов за  
счет рабочих, работниц, красноармейцев и комсомольцев, 
связавш ись одновремнно с юридическо-бытовой секцией, 
делегатов при горрайкоме.
5) Проверить участие в работе с нарзаседателям и и 
общественными обвинителями.
6) Поставить вопрос о подготовке в ы д в тк е н и я  на 
судебно-следственную работу в связи  с предстоящими 
перевыборами.
7) Установить над судебно-следственным и прокурор­
ским аппаратом действительное наблюдение, и в то же 
время членам  секции решительно притти на  помощь 
апп арату  в преодолении встречаю щ ихся трудностей при 
выполнении тех, весьма важных задач, кои поставлены 
в настоящ ий момент перед ним партией и прави­
тельством.
8) П оставить перед губисполкомом вопрос об орга­
низации  аналогичных секций и по периферии, преподнеся 
им в товарищ еских письмах опыт своей работы.
М и ш и н .
г. Р я зан ь .
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Как работала административно-право- 
;> вая секция Орловского горсовета.
Административно-правовая секция Орловского горсо­
вета организована в апреле месяце 1927 года. Работа 
секции велась по линии тесной связи членов секции 
с рабочими и профсоюзными массами, что дало возмож­
ность выделить и прикрепить к секции 50 делегатов 
рабочих и служащ их предприятий и учреж дений г. Орла 
и вовлечь их в активную работу секции.
З а  период существования секции проведено 12 пле­
нарных заседаний секции, на которых рассмотрено 
26 вопросов (главным образом заслуш аны  доклады)^ 
16 обычных заседаний секции и 32 заседан ия  бюро 
секции. Н а  всех этих собраниях члены секции были, 
путем постановки докладов и проведения собеседова­
ний, ознакомлены с основами нашей конституции, судо­
устройства, уголовного и гражданского, семейного и тр у ­
дового права, благодаря чему обеспечилась возмож­
ность более или менее успешной работы по обследованиям, 
ибо к этой работе члены секции и делегаты  были под­
готовлены.
Д ля  занятий с членами секции и делегатам и по ука­
занным вопросам были прикреплены член губсуда и пом. 
прокурора.
В процессе работы секции вскоре выявилась необхо­
димость подразделения ее на 4 подсекции: подсекцию 
судебно-следственную, административную, прокурорскую 
и  мест заключения. Между этими подсекциями и распре­
делены 50 работающих в секции делегатов, которые не 
менее р а за  в неделю в порядке очереди несут деж ур­
ства при прокуратуре, губсуде, милиции и изоляторе, 
принимая жалобы и заявления и давая  им соответству­
ющее направление, тем самым знакомясь с постановкой 
дела и работой, и все более и более втягиваясь в эту  
работу. Помимо этого, членами секции и прикреплен­
ными к секции делегатам и произведена большая обсле­
довательская  работа. Обследованы все судебные участки 
г. Орла, трудовая  сессия, президиум коллегии защ итни­
ков, главным образом, сущ ествую щ ая при нем консуль­
тация по оказанию юридической помощи населению, 
всех отделений милиции г. Орла и изолятор, казино, 
состояние детской преступности по городу, вопросов 
о проведении в жизнь обязательных постановлений, ка­
сающихся ж изни и быта населения, борьбы с проститу­
цией, нищенством, вопроса о состоянии свалочных мест 
и пр. О результатах  обследования на заседаниях секции 
делались доклады и намечались практические мероприя­
тия для  устранения обнаруженных недочетов и правиль­
ной постановки дела.
Кроме обследовательской работы, все члены и деле­
гаты  секции знакомились с постановкой дела  в тех  или 
иных учреж дениях посредством заслуш ания докладов на 
заседаниях административно-правовой секции руководи­
телей  учреждений. Этим докладам, как правило, пред­
шествовали обследовательские работы, проводимые чле­
нами секции.
Доклады заслуш ивались в плановом порядке, под­
вергались обсуждению в прениях и по ним давались 
соответствующие указания, направленные в сторону 
изж ития намеченных ненормальностей в работе и поста­
новке дела вообще.
С ледует также особо заметить, что административно- 
правовая секция, и, в особенности, бюро ее, держ ало 
постоянную связь со своими избирателями, путем поста­
новки отчетных докладов и докладов по вопросам права
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Таких докладов было проведено 30. П редседателем  
административно-правовой секции были сделаны  лично 
доклады  на ш пагатной фабрике «о браке, семье и опеке», 
на  заводе имени «Медведева» «революционная закон­
ность», в рабочем городке «о конституции», на  кирпичном 
заводе на  собрании сезонных рабочих «о новом сельхоз­
налоге» и в изоляторе на  т у  ж е тему. Н а кирпичном 
заводе для  сезонных рабочих 1 р аз  в неделю прово­
дится  таклсе консультация, организованная адм и нистра­
тивно-правовой секцией по у ч ету  газетн ы х заметок 
к быстрому расследованию  по ним с принятием соответ­
ствующ их мер к изж итию  тех  недостатков, которые 
отмечались в этих  заметках.
В смотре работы  городского совета члены секции 
приняли активное участие,—в  редакцию газеты  «Орлов­
ская  Правда» направлено 7 заметок о работе адм инистра­
тивно-правовой секции. П ринимала видное участие адми­
нистративно-правовая секция и в разработке обязатель­
ных постановлений горсовета. П редварительно такие 
постановления прорабаты вались в бюро и пленуме секции.
Таким образом, адм инистративная секция проделала 
большую серьезную  работу, и поэтому при смотре работ 
секций Орловского горсовета редакцией  наш ей газеты  
«Орловская Правда» работа административно-правовой 
секции была при знана одной из лучших.
В заклю чение следует  сказать  несколько слов о том, 
какие меры намечаю тся д ля  дальнейш его улучш ения 
работы административно-правовой секции. В этом отно­
шении преж де всего в целях  установления еще большей 
связи  с избирателям и предполагается  созы вать собрания 
пленума секции на  фабриках и заводах, усилить через 
членов секции популяризацию  законодательства, в осо­
бенности касаю щ егося интересов городского населения, 
и в первую очередь трудового законодательства  для  ра- 
бочігх и  служ ащ их, установить тесную  связь  с судом 
в вопросе об участи и  членов секции и делегатов в про­
ведении кампании по перевыборам народных засед ате ­
лей и об участии  их в совещ аниях народных заседателей , 
усилить консультационную  работу членов секции на 
фабриках и заводах, путем  проведения этой работы 
совместно с работниками суда  и прокуратуры  и устан о­
вить более тесную  связь  с прессой, периодически осве­
щ ая  работу административно-правовой секции в местной 
газете.
Б ю р о  секции
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Ддминистративно-правовая секция 
Туапсинского горсовета.
14 чел. депутатов и 6 прикрепленных товарищ ей—вот 
небольшой состав  секций, обслуживавший все админи­
стративно-правовые вопросы города, вовлекая в свою 
работу всех деп утатов—членов секции. С редняя посе­
щ аемость секции, как было констатировано президиумом 
горсовета, 75% к общему составу  секции, вследствие 
чего секция по посещ аемости стоит на первом месте. По 
социальному при зн аку  секция имеет в своем составе: 
рабочих — 5, служ ащ их — 7, домохозяек — 1, интелли­
гента  — 1, а из  прикреплнных — 0 человек членов союза. 
По партийному составу  секция разбивается: членов
секции партийны х—7, комсомольцев—2, беспартийны х—5, 
а  прикрепленных партийны х—3 и беспартийных — 3. 
К аж ды й д еп у тат—-член секции, кроме аккуратного посе­
щ ения заседаний, вовлекался в практическую  работу
путем  уч асти я  в работе комиссии, что давало возмож­
ность его заинтересовать  в работе совета. Работой 
секции руководило бюро, которое з а  этот период имело 
8 заседан ий, разреш и в 24 организационно-подготови­
тельн ы х вопросов. Бюро подготовляло к каж дом у к вар ­
талу  года план работы, а  затем  следи ла з а  выполнением 
его, стремясь не подменивать работу секции на  свою, 
что и вызвало малость заседан и й  самого бюро.
Секция, кроме формального представлен и я  протоко­
лов в президиум  горсовета, стрем илась иметь непосред­
ственную живую связь  с горсоветом через участие в з а ­
седан иях  президиум а членов бюро секции. Таким обра­
зом, секция имела возможность отчи таться  в своей 
работе, как на  пленуме горсовета, так и его президиуме, 
будучи признанной по работе вполне удовлетворитель­
ной секцией. З атем  непосредственное уч астие  в работе 
горсовета дало возможность добиться секции разреш ен и я  
р яд а  вопросов, поставленных ей на повестках дня. 
Н езависимо от этой работы, секция, по поручению город­
ского совета проработала следую щ ие мероприятия. Во­
прос о ш татах  милиции, об обязательны х постановлениях 
санитарного состояния города, о потравах  и другие.
Связь с массой и работа в м ассах  была главной 
задач ей  секции как в плане работы, так  и в фактиче­
ском осущ ествлении ее. П еред каж ды м  заслуш анием  
доклада о работе какого-либо отдела или работника 
секция производила предварительное знакомство с д ан ­
ной отраслью  работы через своего члена, являю щ егося 
впоследствии содокладчиком. Таких обследований имело 
место 9, которые в практическом своем значении  при­
ближали секцию и деп утатов  к учреж дению  и к м ассе  
обслуживаемой данное учреж дение. З атем  секция стре­
милась после заслуш ан ны х докладов в порядке проверки 
своих постановлений проводить вторичное обследование 
через обследовательские комиссии, которых было 7, како­
вые д авали  в р езу л ьтате  контроль над  выполнением 
работы обследоваемого учреж дения. Н езависимо от и з­
ложенного, секция имеет при себе 8 прикрепленны х това­
рищ ей к обслуж иваемым учреж дениям  секцией. П рикре­
пленные товарищ и перекиды вали  как  бы мостки д ля  
связи  секции через учреж ден ия  с массой. Вторым момен­
том связи  с массой это было проведение секцией своих 
заседан ий  в клубах  рабочих организаций. Это меро­
приятие при проведенных 10 заседан и ях  дало возмож­
ность обслуж ивать 750 человек населения, преимущ е­
ственно рабочих районов города. В ин тересах  широкого 
своего осведомления о своей работе н аселения  было 
проведено 10 отчетных собраний, с охватом 411 человек 
избирателей, что дало возможность вы явить ценность 
своей работы и  те недочеты, которые приняты  к у стр а ­
нению в дальнейш их м ероприятиях секции.
Ставя своей зад ач ей  содействие работе городскому 
совету, секция кроме обследований прорабаты вала в стро­
гом плановом порядке поквартально специальны е во­
просы. Из них основными через засед ан и я  секции 
прошли: о работе административного отдела, о народном 
суде, о следственном участке, о таможенной работе, 
о борьбе с хулиганством, о спекуляции городскими у ч аст ­
ками застройки, о быте милиционеров и т. д., и т. д. 
Таких докладов было проработано 39, кроме разн ы х  33-х 
вопросов; всего секция проработала 72 вопроса, охватив 
в прениях 60 человек, н а  посетивш их в общем числе 
23 Заседаний 185 человек. Общая активность при прора­
ботке вопросов удовлетворительна.
Что сделано секцией в р езу л ьтате  практической 
работы?
Д остигнуто улучш ение работы ап п ар ата  милиции.
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.У величена борьба с хулиганством и другим и нару­
шениями, которые в период 1925/26 года доходили до 
случаев  зверских избиений по клубам, чего нет  ныне. 
Повышены взы скан ия  за  них. Среднее наложение ш траф а 
ныне вы раж ается  на  человека 7 рублей, против бывших 
3— 4 рублей, такое повышение ш траф а позволило с у сп е­
хом умиротворить безобразников.
Увеличены показательны е судебные процессы с двух 
в 1926/27 году  до 8 в 1927/28 году. Не только сохранены 
ш таты  в суде, но и добавлены второй запасны й судья  и 
помсекретаря для  обслуж ивания растущ его города.
Сохранен ш тат рассы льны х в следственном участке, 
предположенный к сокращению.
Постройка общежития милиционерам, стоящего 
свыше 5.000 рублей, установка электрического освеще­
ния в старом общежитии до перевода милиционеров 
в новое.
Увеличен ш тат милиции от 10 до 19 добавлением 9 
новых единиц в городе.
О рганизована ю ридическая помощь рабочим на  за- 
водстрое Грознефти, давш ий до 50 посещений и 10 докла­
дов по правовым вопросам, проведенным с помощью 
работников юстиции.
Урегулирована торговля спирто-винными напитками, 
с  закрытием в рабочих районах города.
Что мешало наш ей работе? Причин, мешающих 
работе, было очень много. Из них можно остановиться 
на  следующих: неплановость заседаний горсовета, часто 
занимаю щего дни работы секции своими пленумами или 
другими совещаниями; неосознаниё профессиональными 
организациями важности работы совета, особенно секций, 
подчас сры вая заседан и я  последних; засорение совета 
ненужным баластом—«мертвыми душами»,—которых свое­
временно не отводили из состава совета, что увеличи­
вало процент непосещ ения некоторых секций, а, в част­
ности и совета; полное отсутствие участия в работе адми­
нистративной секции работников судебно-следственных 
органов.
Административно-правовая секция на все указанное 
своевременно реагировала, в своих решениях обращая 
внимание городского совета на необходимость отвода 
«мертвых душ», поднятия активности в работе совета 
профорганизаций и работников судебно-следственных 
органов. Всех членов секций, на  заседан и я  не явля­
ющихся и не выполняющих поручений секций депутатов 
совета, секция исключила из своего списка, а проявив­
шего хулиганство предложила предать суду. Этот член 
совета, будучи судим, был приговорен к лишению сво­
боды.
П редседатель секции нотариус Седов 
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Борьба с преследованием рабсель­
коров.
В помещенной в №  22 «Еженед. Сов. Юетиц.» статье 
ю «Прокуратуре и рабселькорах» освещены были общие 
взаимоотнош ения прокуратуры  с печатью за  1927 г., 
вопрос же о борьбе с преследованиями рабселькоров 
не мог быть освещен потому, что общая статистическая 
отчетность по прокуратуре РСФСР, действовавш ая в 
1927 г. в отношении движении дел о преследованиях 
рабселькоров ограничивается только двум я графами: 
о числе возбужденных а) уголовных и б) дисциплинар­
ных преследований против наруш ителей прав раб­
селькоров.
В настоящ ее время специально запрош енные (в связи  
с разработкой отчета ВЦИК) более подробные сведения 
о характере и  движении д ел  получены от 27 губпроку- 
ратур  (включая сюда Ленинградскую  областную проку­
р ату р у ).
А нализ этих последних данны х показывает, что из 
общего числа 411 дел, возникших в упомянутых 27 губер­
ниях, на  преследования рабкоров приходится 110 дел, 
на  преследования селькоров 201.
Остальные 100 дел, в виду неполноты представлен­
ных сведений ие дифференцированы. Сколько приходится 
на  преследования стенкоров, сведений не имеется.
Из прокуратур, по которым соотношения м еж ду 
числом д ел  о преследовании рабкоров и селькоров резко 
отступает от указанной средней нормы в сторону пре­
обладания  дел  о преследовании рабкоров, можно указать  
Брянскую  (8 из 11), Курскую (4 из 6), Владимирскую 
(23 из 30).
Наоборот, в следую щих губерниях мы имеем отсту­
пления противоположного характера, т.-е. преобладание 
дел о селькорах; в А страханской (160%), Вятской (100%), 
Орловской (90%).
В ряде уездов и в некоторых губерниях совершенно 
ре  возникло в течение 1927 г. дел  о преследованиях раб­
селькоров. Таковы, например, Ленинский, Николаевский 
и Сталинградок, у., Сталинградской губ., Гусевский и 
ІІереяслевск. у., Владимирской губ., и др.
Сравнительно незначительное число дел  о преследо­
ваниях селькоров, полное отсутствие, или ничтожное 
число дел о преследованиях рабселькоров в части уездов 
и губерний не могут во всех случаях расцениваться, как 
показатель благополучия, а в значительной степени 
должны быть отнесены за  счет определенно недостаточ­
ного выявления фактически имевших место преследова­
ний и гонений.
Часть селькоров, по всей видимости, по тем или иным 
причинам даж е не заявляю т о преследованиях и не 
обращ ается за  защитою. П реследования часто вы раж а­
ются в таких искусно замаскированных формах, что на 
руках  никаких доказательств  не оказывается. С другой- 
стороны, указы ваемы е ниже факты недостаточно реаль­
ной помощи селькорам, а такж е незнание своих прав, 
недостаточная связь с прокуратурой и редакциями 
такж е влияют на  количество дел.
Помпрокурора по Белгородок, у. Курской губ. пишет:
«Мы имеем данные, что преследования в отдельных случаях  
имеют место особенно среди сельхозрабочих. но эти преследова­
ния проявляются в формах смещения на нисшую зарплату , пере­
вода па работу, с которой сам уйдешь. Эти преследования так 
обставляются, что и ж аловаться  некуда».
Так обстоит дело не только в Белгородском уезде. 
Так оно обстоит едва ли не в большинстве уездов. Из 
этого вытекает серьезный практический вывод о необхо­
димости путем усиления реальной связи с рабселько­
рами, широкой популяризации законов, ограждающих 
рабселькоров, максимально безупречной и энергичной з а ­
щиты их добиться более исчерпывающего реагирования 
на все без исключения гонения рабселькоров.
Эта необходимость в особенности подчеркивается 
тем значением, которое партией и правительством при­
д ается  самокритике. П реследования рабселькоров—одна 
из наиболе безобразных, нетерпимых и преступных форм 
противодействия самокритике.
Волна преследований рабселькоров еще достаточно 
высока. В лучш ем случае может быть рочь о некоей 
стабилизации ее, а в отдельных местах есть определен-
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ныѳ симптомы поднятия ее, в связи  с повышением кое- - 
где активности кулацких элементов.
З а д ач а  заклю чается  в том, чтобы в соответствии 
с общим курсом, п е р е й т и  в н а с т у п л е н и е  на  
этом серьезнейш ем по своему значению участке борьбы 
с преступностью и добиться, если не полной ликвидации, 
то решительного перелома.
Надо сказать  прямо, такого перелома еще пока не­
заметно.
Иллю страцией сказанному может служить, прежде 
всего, следующие данны е о характере преследований: 
по 27 прокуратурам  мы имеем 10 случаев убийств 
(2,4%), 26 покушений на  убийство ,(6,3%), 71 (15,3%) сл у ­
чаев избиений, 17 (4,1%) оскорблений, 58 (14,1%) угроз, 
10 поджогов, 80 (19,5%) жалоб на  неп рави льн ее  уволь­
нения и перемещ ения по службе, 85 «прочих» пресле­
дований.
И это только по 27 губерниям, притом зарегистриро­
ванных преследований! Убийства, покуш ения на  убий­
ства, избиения, поджоги занимаю т достаточно «солидное» 
место в многообразной практике преследований и гоне­
ний н а  рабселькоров. Убивают не только выстрелами 
через окно или под видом искусственно затеваемой 
драки. В С.-Двинской губ. 14 декабря 1927 г. селькор 
Бологов погиб от отравления.
В числе «прочих» преследований фигурирую т в 
части прокуратур те же увольнения, угрозы , оскорбле­
ния, а часто сюда относятся незаконный арест, лжедонос 
на селькора, оклеветание его в печати, разглаш ение его 
личности.
Следует особо подчеркнуть некоторые виды «легаль­
ной» борьбы с рабселькорами, наиболее распространен­
ный из которых является  возбуждение «обиженными» 
д ела  о клевете, чем чаще всего п реследуется  цель 
вы явить личность корреспондента. Прокурор С.-Двин­
ской губ. приводит вы держ ки из писем рабселькоров 
о более утонченны х скрытых преследованиях:
«Ко мне и в служебном отношении пред 'являю т  повышенные 
требования».
«На дн ях , от моего токарного станка, отняли маховоіі п р и ­
вод. Видно повсюду, что меня обезоруживают».
«С поступлением моим в Г И Т Д , я  стал писать в газету, к а к  о 
персональных, так и  об общих поступках и недочетах. До июня 
с. г. администрация не зн ала , что я  состою рабкором «Сов. 
Мысли», но в половине ию ня Нач. Г И Т Д  призывает меня в к а ­
бинет и в присутствии Зав . Рабчастью вынимает из портфеля под­
линную  мою корреспонденцию, о непорядках  и бесхозяйствен­
ности в Г И Д Т . Я  виж у , что корреспонденция моя и говорю, 
разве  ты состоишь членом редколегии «Сов. Мысли». Почему у 
тебя корреспонденция» и добавляю, что «если есть подпись, то я, 
а если нет—,то не я».
С тех пор стал замечать, что со стороны администрации пошло 
на меня сильнее давление и во всем стали нажимать».
Х арактерно и то, что свыш е 60% преследований 
имели место на  почве общественной работы рабселькоров.
М ежду прочим, обращ ает на  себя внимание то, что, 
несм отря на  огромный общественный интерес и несмо­
тр я  на  незначительное число дел, некоторые прокура­
туры  не поставили сколько-нибудь удовлетворительны м 
образом у ч ет  хар актер а  и движ ения этих дел. По И ва­
ново-Вознесенской губ. из 10 д ел  зн ач и тся  3 об угр о зах  
и 7 «прочих». Что это з а  прочие—неизвестно. Солидное 
число этих «прочих» ф и гури рует  и  в сведен иях  уч астко­
вых камер Московск. губ. (13 из 28), Тамбовской (11 из 
46), Я рославской  (9 из 22).
Х отя формально такой  у ч ет  и не требовался  д ей ­
ствую щ ими формами статотчетности, но необходимость 
и обязательность  его по сущ еству  не подлеж ит, наконец, 
сомнению. Необходимо этот пцобел во что бы то ни стало
устранить в дальнейш ем. Д л я  того, чтобы успеш нее 
вести борьбу по данны м видам преступности, ясно, что 
каж ды й прокурор и помпрокурора обязаны знать самым 
Подробным образом характер  возбуж денны х дел  о пре­
следовании рабселькоров. Попутно надо отметить и край­
нюю скудность сведений на  счет окончательного р а зр е ­
ш ения дел судом. М ежду тем, прокуратура  не может 
счи тать  свою роль- законченной, направлением дел  в суд. 
Надо быть в курсе того, как суд  реаги р у ет  по этим 
делам. Больш им дефектом в работе явл яется  и то, что 
судебные процессы н ад  гонителями селькоров мало 
освещ аются в общей печати. О них работники су д а  и 
прокуратуры  мало, повидимому, информирую тся печатью.
В резу л ьтате  чуть ли не каж ды й день приходится 
читать десятки  сообщений об убийствах, покушениях, 
преследованиях рабселькоров, а о реагировании на  все 
эти преследования судам  читать приходится крайне 
редко. Совершенно ясно, в какой степени это отрица­
тельно сказы вается  и по линии предупреж дени я  этого 
вида преступности.
М ежду тем, даж е по тем скудным сведениям, кото­
рые представлены, видно, что в приговорах судов по 
этим делам есть много показательного, много такого, что 
заслуж ивает  широкой общественной огласки.
Таі{, в Ульяновской губ. з а  преследование рабсель­
коров осуждены: 1 на  6 месяцев свободы, 7 на  срок до 
1 года, 2 на  срок до 2 лет. В Я рославской губ. из числа 
7 осуж денны х 3 осуж дены к ш траф у, 1 к 2 месяцам  лиш е­
ния свободы, 1 к году лиш ения свободы. В Тамбовской 
губ. 5 человек на  3 года лиш ения свободы, 4 на 1 год,
1 н а  6 месяцев, 1 на  5 месяцев, 1 снят с должности.
В Р язанской  губ. имеет осуж дение па  срок от 3 до 10 лет  
с конфискацией имущества. В Саратовской губ.—на срок 
до 5 лет  с конфискацией.
Вот несколько примеров того ч т о  последовало 
в ответ н а  преследование рабкоров в форме увольнения. 
А страханский губсуд  з а  увольнение селькора Студни- 
кова  осудил одного из хозяйственников к 6 м есяцам  
лиш ения свободы. В Самарском у. н ар су д  5 уч. з а  уволь­
нение со служ бы  рабкора Котова осудил двух  обвиняе­
мых на один и на  І ^  года лиш ения свободы каждого. 
З а  снятие с работы рабкора Тутова, возбуж дено ди сц и ­
плинарное преследование против десятн и ка  3 уч. торф я­
ных разработок Тверской губ.
В Орловской губ. з а  убийство селькора Розенкова 
и 2 общественников (имело место в Елецком у. в начале 
1927 г.), 3 обвиняемых были приговорены к р асстр ел у  
и 13 к лишению свободы на разн ы е сроки.
В Самарской губ. в м ае 1927 г. вы ездной сессией 
гу бсу д а  по Молекесскому у е зд у  рассмотрено было дело 
об убийстве селькора-общ ественника С ергеева в с. Ка- 
мышловке, М елекесского у езда , при чем из числа при­
влеченны х по д ел у  8 лиц, трое были оправданы , двое 
осуж дены  н а  3 года  лиш ения свободы, один на два  года, 
один на  пять  лет, и, наконец, последний—М айоров (де­
классированны й элемент), как  организатор  убийства  и 
непосредственны й физический убийца селькора Сер­
геева, был приговорен к вы сш ей мере социальной з а ­
щ иты  (расстрелу) (приговор от 14—18 м а я  1927 г.).
В се указан н ы е  и аналогичны е им ф акты  ч р езв ы ­
чайно ж елательно освещ ать не только в провинциальной, 
но и в цен тральной  прессе  (хотя бы в виде пери оди­
ческих сводных обзоров). В едь  все это ф акты , ярко  гово­
р ящ и е рабселькорам  о реальной  защ и те  их советским 
судом.
Но на  р я д у  с этим тревож ны е р азм ы ш лен и я  в смысле 
достаточной реальн ости  борьбы с преследован иям и  раб-
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селькоров, наводят цифры, характеризую щ ие движения 
возникших дел.
Из законченных расследованием дел 232 (или 69%) 
направлены были на прекращения, и только 84 напра­
влены были для  предания суду, и по 7 возбуждены 
дисциплинарные преследования.
Таким образом, резко бросается в гл а за  огромней­
ший процент прекращения рассматриваемой категории 
дел. Сюда еще надо добавить в точности неучтенное 
число дел, по которым суд вынес оправдательные при­
говоры.
Чем можно об’яснить такие высокие цифры прекра­
щ ения? Здесь на-Лицо три основных причины.
Во-первых, повлияла амнистия к 10 годовщине 
Октябрьской революции, в силу которой, часть дел 
пришлось прекратить. Но на этом все асе н ельзя  успо­
каиваться. Н ельзя  упускать из виду, что речь идет 
о делах, возникших в течение целого года, амнистия же 
применялась в конце года. Е сли тем не менее, повиди- 
мому, изрядное число дел пришлось прекратить в силу 
амнистии, то очевидно, что дела эти не расследовались 
с должным темпом и благодаря медленности и волоките 
следствия часть дел и «вылежала» до амнистии.
Во-вторых, сообщения прокуроров указы вает, как на 
основную причину, прекращения дел, на неоснователь­
ность жалоб со стороны рабселькоров по поводу пресле­
дований, которых в действительности не было. Приво­
д ятся  ряд  фактов таких необоснованных обвинений и 
мнимых преследований.
Так, например, Нижегородский губпрокурор сооб­
щает, что при расследовании дела  об избиении селькора 
Ключевской вол., Дедихина, установлено, что избиение 
ничего общего не имело с селькоровской деятельностью 
Д едихина и последовало в ответ на его хулиганские дей­
ствия. О такой подкладке многих дел  «об избиениях и
оскорблениях» сообщают ряд  и других прокуроров. Про­
курор Иваново-Вознесенской губ., указы вая  на  факты 
излишней мнительности некоторых селькоров, которая 
толкает их на жалобы по поводу преследований, в дей ­
ствительности не имевших места, приводит следующий 
пример: і
«В газете «Смычка» от 23 марта 1927 г . была помещена з а ­
метка селькоров Тихомирова по заглавием «За воров пора в зяться , 
селькоров защитить». После ее прочтения на одном из деревен­
ских собраний, со стороны отдельных граж дан  в отношении сель­
коров, написавшего указанную  заметку, дл я  собравш ихся совер­
шенно не известного, раздались недоброжелательные голоса. 
Селькор же Тихомиров присутствовавший на данном собрании 
все недоброжелательные возгласы граж дан  принял на свой счет 
н обратился в П рокуратуру  с жалобой.
В Саратовской губ. по д ел у  об угрозах  селькору Са­
фонову со стороны председателя кресткома убить, если 
он не бросит общественную работу, следствием устано­
влено, что селькор Сафронов плохо разбирается  в обще­
ственных вопросах, сры вая часто своими неумными 
выступлениями даж е общие собрания, чем пользую тся в 
своих интересах кулаки. В силу этого над Сафроновым 
ш утит все село; в действиях же обвиняемого тоже 
не было ничего, кроме шутки.
В Пензенской губ. по делу  о поджоге строений 
у  селькора Косова расследованием установлений, что 
пожар возник вследствие того, что родственники сель­
кора в своем доме гнали самогон.
Можно было привести целый ряд  других аналогич­
ных сообщений, свидетельствующ их о том, что часть 
обвинений в преследованиях относится к числу заведомо 
дуты х и искусственных, или ошибочных обвинений со 
стороны рабселькоров. Но, навряд ли все же молено счи­
тать, что именно за  счет этой причины и следует 
отнести громадную прекращаемость дел. Не может быть 
сомнения в том, что здесь  скрывается влияние и третьей
Заметка судебного работника.
I. О бюрократических наростах
Гнили, бездушия, болотного застоя ни 
в  одном из советских учреждений не 
встретишь в такой степени, к ак  в наших 
судебных органах. Имея в своей основе 
задачу н а  максимальное приближение 
суда к  населению, суд ы  н а  самом же 
деле до последнего времени строили свою 
работу н а  воем, что угодно, но, во всяком 
случае не н а  осущствлении этой задачи. 
Только с середины 27 года в связи с ло­
зунгом о рационализации и общим во­
плем рабочих и крестьян н а  косность, 
рутину и безобразный судейский бюро­
кратизм, под давлением органов РКИ, 
в деятельности судов происходит рез­
кий перелом в сторону улучш ения. Я р­
кими примерами недалекого прошлого 
могут служить несколько дел и з деятель­
ности судов Дальнего Востока. Случай 
относится к  Хабаровскому округу и про- 
исодит в дер. Отрадной. Крестьянку 
Ременную муж, после десятилетнего со­
жительства в незарегистрированном бра­
ке, выгнал на ул и ц у  с двумя детьми без 
куска  хлеба и без копейки денег. Когда 
ока обратилась в суд за защитой (о взы ­
скании и а  содержащие детей), то сы ­
ниш ке было 8 лет, а  девочке 6 лет. В 
данное время мальчику исполнилась 
18 лет, а  девочке іб  лет, но иск еще к 
марту 28 г. не разрешили, несмотря на
усиленные просьбы. Ременной и  полную 
возможность к  удовлетворению ее хода­
тайств (стороны живут в 3-х верстах от 
нарсуда).
В том же округе в производстве окр- 
оуда находится иск инвалида корейца, 
пред’явленный им к богатейшей фирме 
бр. Люр,и (золотопромышленники) еще в 
1914 году за увечье, полученное на ра­
ботах у фирмы. Эта претензия в течение 
тринадцати лет блуж дала от инстанции 
в инстанцию, превративш ись в толстей­
шее дело с бесчисленным множеством 
всяких отношений, сношений, повесток, 
протоколов и прочего хлама. От времени 
и прикосновения сотен рук  дело выцве­
ло, замусолилось, стало разлезаться и 
расползаться, к ак  гнилая труха. И толь­
ко беспримерная настойчивость, опти­
мизм и выдерж ка калеки-йстца преодо­
лела бездушие и головокружительную 
волокиту. Иск наконец в 27 году полу­
чил разрежение, присуждением корейцу 
пожизненной пенсии, что и было утвер­
ждено Верховным Судом. Наличие та ­
ких дел имеет место не только в Х аба­
ровске, но несомненно почти во всех дру­
гих округах іи губерниях нашего Союза. 
Д ля  иллюстрации приведем еще один 
пример, касаю щ ийся Читинской юсти­
ция.
Гр-нка М. была в расцвете сил, энергии, 
здоровья, когда получила повестку с вы ­
зовом в суд по иску об отобрании у нее 
домика гражданином Л. Дело слушалось 
по воем правилам судейского искусства, 
с участием адвокатов и потому приняло 
затяжной характер. (Возникло дело в 
1918 г.). А тем временем вне судейских 
стен развертывались события, в своей 
стремительности, выбросившие в мусор­
ную корзину истории 'разнузданную се- 
меновщину и прожженно - белогвардей­
скую юстицию. Менялись судьи, стари­
лись и умирали, других, как продувных 
плутов, царских вскор.мышей, выгоняли 
и ставили вместо них своих, преданных 
революции рабочих.
Исключением явилось, пожалуй, толь­
ко дело о домике. Оно при отношениях 
за номерами, переходило спокойно иг 
рук в руки, из нисшего суда в высший 
л  обратно, потом опять сначала, затем 
возращалось и т. д., и так без конца. 
Шестьдесят девять белогвардейских и 
советских судей, каждая по мере сил и 
разумению, приложили своп руки к за­
путыванию этого простенького дельца в 
хитросплетенный клубок самых причуд­
ливых юридических комбинаций. Деся­
тилетняя волокита не прошла бесследно 
и для ответчицы. Вся ее жизнь вопло­
тилась в судебной тяжбе, целиком вы­
теснив другие интересы. Подбно—делу 
спа также выцвела, высохла, как вобла, 
имея вид негодной, сносившейся под­
метки. В последний раз (в феврале 
28 года) старушка в суд не явилась. Се­
кретарь огласил заявление о... смерти
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причины — медленности и прочих недостатков рассле­
дования.
Не может быть сомнений в том, что в ряде  случаев
зд есь  сказы ваю тся  и те уклоны к «семейному р азреш е­
нию» д ел  об ответственных работниках, та  зависимость 
о т  местных влияний (в худш ем значении этого слова), 
о  которых говорится в ц. НКЮ за  №  83, изданном в связи 
с  злоупотреблениями в Смоленской .и др. губерниях. 
Х арактерно, в частности, то, что, по данным 15 прокура­
тур , в составе преследователей имеем 18 рабочих, 
36 крестьян  и 141 служ ащ их; последняя категория боль­
ш ей  частью , по всей видимости, есть категория разного 
рода администраторов, расправляю щ ихся с «щелкопе­
рами» в силу  именно своего административного поло­
жения.
Поэтому необходимо удесятерить  внимание рассле­
дованию  каждого отдельного дел а  о преследовании раб­
селькоров, необходимо добиться скорого, энергичного, 
не формального, а квалифицированного расследования. 
В качестве, по крайней мере, хотя  бы временной меры, 
д л я  той же цели представляется  целесообразным наблю­
ден ие за  расследованием  всех без исклю чения д ел  р ас ­
см атриваем ой категории вести  не только местными, но 
и  центральной прокуратуре.
Все более серьезное значение приобретает борьба 
с  скрытыми и замаскированными формами преследований 
рабселькоров, в котором нередко, как указы валось, при­
бегаю т темны е и преступны е элементы, убедивш ись в 
опасности открытых вы ступлений против общественника- 
рабселькора, и которые вы раж аю тся  в самых разнообраз­
ны х формах, например, в усилениях нагрузки , формально 
правильного обставленного увольнения, или сокращ ения 
и  т. д. Борьба с ними требует  умелого и искусственного 
квалифицированного расследования. Центр тяж ести  
именно в таком  расследовании, а не в каких-либо допол­
нительны х директивах. Д ирективы  строж айш ей борьбы 
с преступлениями рабселькоров даны  еще циркуляром 
.НКЮ №  3 1926 г., а  в 1927 г. они были еще дополнены 
циркуляром от 3 м ая  з а  №  8 («Е. С. Ю.» №  19), н ап ра­
вленным против наблю давш ихся кое-где фактов неосно­
вательного привлечения рабселькоров к ответственности 
по обвинению в клевете.
Н . Лаговиер.
-  -------------
К проекту общ и* начал землеполь- 
/  зования и землеустройства ').
В период май—июнь этого года Рязан ской  прокурату ­
рой было проведено несколько бесед об общих н ачалах  
зем лепользования и землеустройства. Б еседы  проводились 
в красноармейских частях, а  такж е на двух  составах  к у р ­
сов по подготовке работников волостного ап п арата  при 
губисполкоме. В настоящ ей заметке суммированы мысли 
и предлож ения участников бесед. Несомненно, конечно, 
что на постановку и разреш ение вопросов влияли иногда 
условия земельного бы та Р язанской  губернии. И зл ага  
ю тся наиболее интересны е вопросы: (как м атери ал  д ля  
ознакомлепия со взглядам и  деревни на  отдельные поло 
ж ения зем ельны х законов).
Борьба с незаконными сделками на усадебные участки.
В условиях Р язан ской  губернии эти сделки  встреч а­
ются под видом сделок на  постройки, в особенности в боль­
ших селах. Б ы л  поставлен вопрос, какие меры  м огут  быть 
приняты для  вы явления этих сделок. У частники бесед
*) Печатается в дискуссионном порядке. Редакция .
ответчицы; то п исал  наследник много­
страдальной старуш ки, ж изненая  до­
рога которой, бы ла так  обильно устлана 
судейским и колючками.
Эти примеры почти невероятной воло­
киты, конечно, не имеют массового рас­
пространения. З а  последний год по л и ­
н и и  всех судов Дальнего Востока имеем 
резкое улучш ение и  в части кач е­
ства  работы и  в части сокращ ения сро­
ков прохож дения дел и в частности р а ­
ционализации  всей работы. Но тем, не 
менее приведенные прим еры весьма све­
жего происхож дения говорят еще об оби­
л и и  бюрократической гнили и туго под­
даю щ ихся лечению болезней в наш их 
судах. Доказательством этого служат 
циф ры  РКП. По статистике бюро жалоб 
судебно-следственные органы идут в 
аван гард  тех, кого рабочие и крестьяне 
избирают предметом своих возмущений 
и  ухореж ущ их эпитетов.
Волокиты, казенщ ины , напрасного 
дергания людей у  пас еще хоть отбавляй. 
Беспричинны е и  безосновательные в ы ­
зовы  граж дан в карательны е органы 
породили вполне основательную боязнь 
и неж елание попадать в суд ы  даж е в 
качестве свидетелей. По этому вопросу 
недавно секретарю Читинского горкома 
партии т. Л арину  некая старуш ка п о ­
ведала  интересную жалобу. У нее украли  
15 рублей и по ее заявлению, возникло 
уголовное дело. Побуждаемые лучш ими 
чувствами органы розыска, милиции и 
суда обязательно хотели помочь старуш ­
ке. Задерганная бесконечными вы зова­
ми в качестве потерпевш ей и свидетель­
ницы, он а  не вы д арж ала  и  обливаясь 
горькими слезами перед секретарем п ар т ­
кома, раск аи валась  в своем легкомыс­
лии... что заявила о краж е властям.
Бесш абаш но необдуманные вызовы 
сторон и свидетелей в судебные органы 
имеют форму тяж елого недуга, нанося 
ущерб и населению и  всей судебной р а ­
боте. В Чигокіруге в Карьш ском районе 
ревизией обнаружено по количеству в ы з ­
ван н ы х  лиц, исключительное дело. По 
обычной драке подгулявш их деревен­
ских ребят, окончивш ейся взаимны м 
мордобитием, без тяж елы х последствий, 
милицией допраш иваю тся 23 человека, 
в нарсуд вы зы вается 15 человек и  до­
полнительно решено было допросить 
еще 12 человек. Интереснее всего, что 
дело з а  силой им нистии подлежало п р е­
кращению, со снятием судимости с обви­
няем ы х (привлекались за  хулиганство) 
В другом же случае, по опору двух спе­
кулянтов, устроивш их игру н а  быстроту 
бега своих лошадей, и з  которых один ос­
паривал  вы игры ш  у  другого, карсудьей 
Алѳксанрдровского завода было вызвано 
16 свидетелей, прож иваю щ их н а  рассто­
ян и и  80 верст от кам еры  нарсуда. Не­
сомненно, что в оошіании лиц, допустив­
ш их такое разбазаривание своих сил, 
своего и чужого времени, ни на  ноту не 
произош ло перелома о необходимости 
строить работу в соответствии с вы д ви ­
гаемыми партией  и властью эадачамп.
К сожалению, подобные извращ ения не 
ограничиваю тся двум я указанны м и  сл у ­
чаями. С вызовом свидетелей у нас п о в ­
семестно неблагополучно. Мы вызываем  
всех без разбора, нуж но ли это или не 
нужно. Держим их иногда целыми д н я ­
ми и отпускаем даж е не допросив за 
ненадобностью их показаний. Н апрасное 
же дергание людей есть один из бюро- 
кратически-волокитны х моментов, о к о ­
тором, равно к ак  вообще о рац ионализа­
ции и  упрощ ении судебной работы и 
опыте мост в этом направлении, необхо­
димо больше п шире освещать н а  стра­
ницах  Е. С. Ю., а такж е и в директив­
ны х указан и ях  руководящ их органов.
I I ,  Обвинительские извращ ения.
На 15 П артс’езде тов. Оржоникпдзе 
у к азы в ал  н а  колоссальное количество 
людей, проходящ их на  У краине через 
судебные оргапы. Можно утврж дать, что 
и  другие местности нашего Союза в 
этом отношении не уступаю т Украине.
У нас принято  судом пугать всегда и 
прп всех обстоятельствах. Сажаем на 
скамью подсудимых больше чем следует, 
не разбираясь  зачастую в необходимо­
сти. Особенно свирепствуем  по долж но­
стным преступлениям. В большинстве 
судов (окірсуды и губсуды) долж ностные 
дела составляют почти 50% всех дел. 
Такое положение н ел ь зя  считать отри­
цательным явлением. Наоборот, это сви­
детельствует, что бесхозяйственность,
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вы сказались, что эти явления могут быть изж иты только 
путем установления действительного руководства сельсо­
вета  над  земельными обществами. Необходимо, чтобы ж е­
лающ ий продать постройки не на  снос, заявлял  об этом 
в сельсовет, который должен произвести, во-первых, оцен­
к у  строений, сообщаемую и покупателю, и, во-вторых, 
обследовать нет ли лиц, принадлеж ащ их к бедноте, ну­
ж даю щ ихся в усадьбе. Тогда сельсовет может установить, 
нет ли  в цене строений скрытой уплаты  за  отказ от у с а ­
дебного участка  и проверить правильность постановления 
земельного общества о передаче усадьбы покупателю и 
не допустить переход ее к таковому при наличии бедня­
ков, нуж даю щ ихся в усадьбе.
В о зр аж ен и я ' касались двух обстоятельств; оценка не 
д ас т  результатов, так как у п л ата  за  землю может быть 
произведена тайно, и при таких стеснениях продавец 
строения или откаж ется их продать или, заключив сделку 
с тем, лицом, кому общество передает усадьбу  (если это 
будет бедняк), не получит покупной платы  за  невозмож­
ностью ее взыскать.
Все же большинство участников бесед нризнавали, 
что оценка строений сельсоветом поставит в невозмож­
ность на законном основании взы скивать по договору 
скрытую плату  за  усадьбу, что же касается  уплаты  бед­
няком за  постройки—это вопрос правильной организации 
кредита.
Вопрос о действительном проведении в жизнь правил о 
возмещении убытков и неиспользованных затрат при 
из’ятии участка земли от землепользователя.
Правила ст. 13 (п. «б» и «в») общих начал  имеются уже 
в ст. 119 Зем. Код., но в жизнь они не проводятся. Это 
ведет к боязни производства затрат  на улучш ение земли 
и вредно влияет на  развитие хозяйства. Большинство 
участников бесед приходит к мысли, высказанной ком­
ментатором Зем: Кодекса Иваницким, что надо точнее 
определить заранее понятия «коренного улучшения» 
(п. «б» ст. 13 Осн. Нач. и ст. 110 3. К.), «особенно ценного 
насаждения», «правильной обработки и удобрения». Опре­
деление должно быть сделано в особом порядке земупра- 
влением для отдельных районов. Это создаст  известную 
устойчивость и  уверенность, что затраты  можно произво­
дить, а  организация кредита о. которой говорит п. «б» 
от. 13 Осн. Нач., д аст  возможность и маломощным хозяй­
ствам оплатить полученную им улучшенную землю.
Интересно отметить, что при обсуждении ст. 13 Осн. 
Нач. вы сказы вались отдельные мысли, что проведение в 
жизнь правил стимулирующих улучш ение индивидуаль­
ных хозяйств ослабит стремление бедноты к коллектив­
ным хозяйствам, и  что не лучше ли оставить индиви­
дуальное хозяйство в том же безнадежном положении, 
в том же тупике, а  все усилия обратить на организацию 
коллективных хозяйств. Но это мнение встретило энер­
гичные возраж ения других участников бесед, говорив­
ших о том, что позиция отдельного крестьянского хозяй­
ства всегда будет слабее коллективного и что «с больной 
землей не создаш ь здорового коллектива».
Участники бесед вы сказы вались за  удлинение срока 
скидок-накидок, которые в Рязанской губ. до сих пор про­
водятся во многих местах ежегодно, з а  запрещ ение ски­
док с «малоедоцких» хозяйств и за  запрещ ение при скид­
ках отрезков от наделд в различны х местах надела двора, 
у  которого скиды вается земля (что ведет к большому 
дроблению п о л о с1).
Вопрос о льготах бедноте при землеустройстве.
Отдельные участники бесед вы сказы ваю тся з а  то, 
что надо оказывать льготы только таким беднякам, кото-
*) Идеалом, конечно, является производство всякого частичного 
передела под наблюдением землеустроителя.
бездеятельность, преступное использова­
ние своего 'служебного положения не ос­
тается без реагирования и ш ироких к ру ­
гов общественности и карательных орга­
нов, в виде возбуждения против винов­
ников уголовного преследования. Однако, 
исход абсолютного большинства дел дает 
полное основание веять под сомнение 
правильность такого вывода. Разумеется, 
мы не можем проходить мимо болезней 
нашего строительства и всякая  гниль, 
разложение, злоупотребление должпо 
решительно пресекаться. Но, к  еожале- 
нию, на 80% должностные преступления 
кончаются вничью, без всяких послед­
ствий. Так по Читинскому окрсуду из 
144 (за полугодие) должностных дел 
осуждено только 25 человек, (на Д. В. из , 
600— 160 человек). Обусловливается это 
прежде всего сложностью расследований 
должностных преступлений, слабостью 
наш их слѳдственно-розмскных органов и 
рядом других трудностей, в которые упи­
рается ведение таких  расследований. Но 
очень большой % прекращ ается не по­
тому, что тот или иной совадминистратор, 
хозяйственник искусно заметает следы 
своих злоупотреблений (это тоже бы­
вает), а потому, что с самого возникно­
вения дела, с момента его зарождения, в 
нем под самые сильные прокурорские 
очки нельзя было усмотреть состава пре­
ступления. По этой категории дол мы 
часто возбуждаем преследования без 
всяких оснований. Пужио сказать прямо, 
у  нас безобразный подход в особенности
к хозяйственникам Трудности их рабо­
ты  нами не учитываются. 8 а  каж ды й 
пустяк мы стремимся, если не посадить 
в ИТД, то во всяком елучае потрепать 
нервы. Мы душ им инициативу у  хозяй­
ственников, ибо ие всякий пойдет на 
коммерческий даже вполне верный риск 
из-за боязни попасть на скамью подсу­
димых. Понятно эго отнюдь не значит, 
что мы должны смотреть на безобразия 
сквозь пальцы. Ко ведь мы тащим в суд 
иногда не за злоупотребление', а  за обыч­
ные, естественно неизбежные ошибки, 
к ак  результат неучега рыночной кон’- 
юнкуры или недостаточной подготовки 
руководителя. Доказательством этого 
служат почти все дела прекращ енные по 
пункту 5 ст. 4 УПК, а  их большинство.
Можно' было бы привести для  иллю­
страции десятки и  сотни примеров, 
когда треплют людям нервы, держат их 
под угрозой суда без минимальных к 
тому оснований. Об’ж ш ять такое поло­
жение одной слабостью еледственно-про- 
курорсих работников нельзя. О д н а  и з  
п р и ч и н  к р о е т о я  в ш и р о к о  р а с ­
п р о с т р а н е н н о й  о б щ е й  о б в и ­
н и т е л ь н о й  т е н д е и ц и и .  Возьмите 
любую обличительную еаметку в газете, 
вы ступления в прениях, на с’ездах и 
конференциях, обязательно они закапчи­
ваются обращением к  «последнему слову 
прокурора или пролетарского суда». 
Прокурора и  суд делают пугалом, стра­
шилищем, возлагая н а  юстицию непо­
сильное бремя и ожидая от них больше
того, что они могут дать. Прокуратура же 
зачастую несмотря па  всю неоснователь­
ность и очевидное отсутствие состава 
преступления, не находит смелости дать 
отпор обвинительному потоку, пуская в 
ход расследовательскую машину. Вслед­
ствие этого, прокуратура, создает и для 
себя и для других напрасную работу, по 
гружая свой аппарат в море всякой ме­
лочи, выпуская из-за этого с поля своего 
зрения действительное важное, имеющее 
общественно - политический интерес. Это 
несомненно вредный и  непартийный ук­
лон, ибо обличительная критика пе зна­
чит немедленны© оргвыводы, а тем паче 
возбуждение судебного дела.
I I I .  Ведомственная замкнутость.
Обращение ЦК ВКП(б) к  членам п а р ­
тия и  рабочим выдвигает вопрос о боль­
шем использовании наш ей прессы для 
борьбы за перестройку хозяйства и быта. 
Через органы юстиции проходит колос­
сальное количество материалов, из об­
ласти нашего' общего и бытового строи­
тельства. Этот материал работники юсти­
ции, к ак  правило, почти не июнользовы- 
вают ни в прессе, ни по друтпм нап ра­
влениям. Мы замыкаем свою работу в 
узки© ведомственные рамки, отчего плес­
невеем, киснем и  превращ аемся в людей 
в футляре. Вместо того чтобы пользуясь 
фактическим материалом вскрывать 
ш ойиики нашей жизни, конкретных но­
сителей зла, бить тревогу о  негодной си-
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рые «уже подошли к организации». Не надо предоставлять 
льготы тем, которые упорно остаю тся одиночками. Только 
вхождение хотя бы в простейш ий вид организации кол­
лективного хозяйства должно давать  право на  льготы.
Вопрос об аренде земли.
Отдельные участники бесед считаю т ослабление хо- 
хозяйства вследствие убыли рабочей силы на советскую 
и общественную служ бу (не по выборам) недостаточным 
основанием д ля  п рава  на  сдач у  земли в аренду. Б оль­
шинство из них приходят к мысли, что в тех  случаях, 
когда нет необходимости д ля  хозяйства  в уходе на по­
бочные заработки его членов, их уход не долж ен давать  
этого права. На практике, говорят они, мы видим большое 
количество дворов, у  которых сельское хозяйство является  
«побочным заработком». Б о л ь ш и н с т в о  вы сказы вается, 
что сельское хозяйство побочным зан яти ем  быть не 
может.
Вопрос о стимулировании регистрации аренды.
Участники бесед признают, что борьба со скрытыми 
арендны ми отношениями долж на быть значительно уси ­
лена, так  как именно здесь  гн езд ятся  кабальны е сделки, 
что кроме р а з ’яснителъной работы для  бедноты необхо­
димо д ля  арендаторов при упорном и повторном скрытии 
этих отношений установить, не административную , а  уго­
ловную ответственность. При обсуж дении ст. 39 Осн. Нач. 
при зн ается  необходимым на сдач у  в ар ен д у  земли пе­
реселенцам  установить разреш ительны й порядок. ВИК 
долж ен давать  это разреш ен ие только бедняцким и се­
редняцким хозяйствам. П ри зн ается  ж елательн ы м  у с т а ­
новление обязанности сельсовета или сельхозсекции про­
изводить ежегодное обследование всех арендованны х з е ­
мель д л я  проверки правильности использования землц.
В настоящ ее время арендованная зем ля исп ользуется  
хищнически.
П о  в о п р о с у  о п о р я д к е  и у с л о в и я х  с д а ч и  
з е м л и  в а р е н д у  з е м е л ь н ы м и  о б щ е с т в а м и  
участники бесед указы ваю т н а  неудовлетворительное по­
ложение этого вопроса в настоящ ее время, н а  «пропива­
ние» об-вом своих земель кулакам. Необходимо правила 
сдачу  в арен ду  земли земельны ми обществами построить 
применительно к правилам  сдачи в аренду  госзем им у­
ществ. Окончательное утверж дение договоров на долго­
срочную аренду  возложить на  ВИК’и, а  не на  ГЗУ, как это 
следует  из циркуляра НКЗ.
Попутно участники бесед останавливаю тся на вопросе 
об аренде прилегаю щ их к участкам  полосы отвода ш ос­
сейных и грунтовы х дорог и вы сказы ваю тся  за  необхо­
димость изм енения правила о безвозм ездной аренде этих 
у ч ас т к о в 1).
Необходимо, как принцип, сделать  ар ен д у  платной, 
так  как иногда эти уч астки  приходится сдавать , земли 
которых граничат  с дорогами.
П рактически и теперь ВИК’и во многих м естах  в зи ­
мают с пользователей  этой зем ли  арендную  плату.
О наемном труде в сельском хозяйстве.
После сообщения о преж ней редакции ст. 39 3. Код. 
до ее изменения пост. ВЦИК и СНК от 28/ѴІ—28 г. (преж­
няя  редакция не разреш ала  применения подсобного наем ­
ного тр у да  н а  арендованны х землях) участни ки  бесед 
вы сказы ваю тся  отрицательно о преж ней редакции статьи , 
говоря, что запрещ ение применения подсобного наемного 
т р у д а  на арендованны х зем лях очень понизит арендны е
*) Это правило установлено ци рк . №  416 от 5/Х-26 г. Н К В Д  
«о порядке передачи землепользователям во временное безвозмездное 
иользование прилегаю щ их к  их участкам  полосы отвода шоссейных 
дорог».
стеме и постановке в том или пном уч­
реждении, мы успокаиваемся фактом вы­
несения одного приговора, не делал из 
этого никаких выводов. Репортерские же 
судебные отчеты этого пробела воспол­
нить не могут. До безобразия плохо су­
дебные процессы освещаются начиная с 
«Правды» и кончая нашей окружной га­
зетой. Возьмите любой отчет. Ведь это за­
рисовка, описание одного голого факта. 
Если примерно в Читѳ слушалось дело о 
педерастии среди воспитанников детдо­
ма, то была ухвалена одна сексуальная 
сторона, падение несчастных мальчишек 
и только. Для нас же не это главное. 
Важна та система, та постановка воспи­
тания, которая порождает возможность 
появления педерастии, проституции и 
пьянства среди детей воспитательных уч­
реждений. Осветить эти моменты, уло­
вить из дела вопросы глубокого обще­
ственного значения может не случайно 
зашедший в зал заседаний или бегло 
ознакомившийся с приговором, репортер, 
а тот, кто председательствует по делу, 
кто ведет следствие, кто руководит и 
направляет ход и расследование дела. 
В этом отношении, суд, как одно 
из могучих орудий за новый быт, уклад, 
жизнь, как средство борьбы с разложе­
нием отдельных звеньев нашего апп а­
рата, нами недостаточно использовыва- 
ются. Мы не выносим свою работу, 
свой опыт на страницы печати, не пре­
даем многих поучительных историй 
широкой общественной гласности. Надо
выйти из ведомственной скорлупы те­
снее увязать свою работу с деятель­
ностью редакций газет и печати по вы ­
явлению активно участвовать в болез- 
не быта и строительства.
I V .  Б л и ж е  к ж и зн и .
Толкачем к упрощению работы орга­
нов юстиции, к проветриванию застойно­
душной атмосферы среди служителей 
правосудия, в первую очередь должен 
быть «Е. С. Ю.». Раныпе-это был факти­
чески журнал, который признанные, 
убеленные сединами юридические стар­
цы полонили своими, несомненно, по­
лезными, глубоко казуистическими рас­
суждениями на мудреные академиче­
ские темы. Вопросы же даполодлинной 
жизни—взять бюрократизм, волокиту, 
упрощение, улучшение судаппарата и 
т. д.—находили елабое отражение. Сей­
час с удовлетворением отмечаем изме­
нение курса «Еженедельника». Начина­
ют писать человечески понятным язы ­
ком. Смысл многих статей без труда 
ухватывается, его раньше сквозь дре­
мучий лес иностранной и юридической 
терминологии не всегда возможно было 
постигнуть. Очевидно стойкость тиража 
14 т.,—сейчас 15 т. об’ясняется именно 
указанными выше причинами. Конечно 
низводить «Еженедельник» до степени 
агитацпонно-беллетрпстического жу риала 
тоже нельзя. Но ведь в конечном итоге 
журнал рассчитан отнюдь не на работни­
ков аппарата Наркомюста и Московскую 
коллегию защитников, а на рядовика— 
судей, следователей и прокуроров, обу­
чавшихся на щербатые пятаки. Отсюда 
вывод—меньше сухости, больше жизни, 
шире освещать вопросы улучшения ап­
парата и изжитие бюрократизма и воло­
киты в органах совреспублике.
V .  Н апрасны й параллелизм.
Нам работникам мест совершенно не­
понятен факт издания «Судебной прак­
тики». Это не значит, что последний 
журнал бессодержателен и потому бес­
полезен. Мы не понимаем одного, к чему, 
зачем и для чего распыление средств и 
возможностей. Разве нельзя об'единить 
«Еженедельник» и «Практику» путем 
увеличения формата «Еженедельника» и 
большего уделения места Верхсуду. Для 
нас это имеет большое практическое 
значение, реальное ощущаемое на собе» 
венных кошельках и бюджетах. Вместо 
того, чтобы выписывать один журнал, 
нам приходится выписывать два, ибо 
наличие одного не может заменить дру­
гого и наоборот.
Выписывать же два журнала не каж­
дый работник юстиция и не каждый 
судебный орган имеет возможность. 
«Судпрактику» и «Еженедельник» необ­
ходимо слить в один журнал, и чем 
' скорее это будет сделано, тем лучше.
Председатель Читинского окружного 
суда Ник. Кулагин.
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цены, что будет невыгодно бедноте и сократив примене­
ние наемного труда, поставит под угрозу  безработицы 
батраков.
О праве пролетарсних слоев деревни на членство в зе­
мельном обществе.
Эта часть проекта вы звала большое количество во­
просов. У казы вали на то, что в Рязанской  губ. пастухи 
никогда не работают в земельных, обществах целый год, 
а  являю тся сезонниками (апрель—октябрь), что это об­
стоятельство никогда і іѳ  д аст  им возможности получить 
землю в земельном обществе, так как общество будет ме­
нять пастухов, чтобы не дать им возможности прожить 
на своей территории один год. У казы вали н а  то, что среди 
пастухов и батраков Рязанской губ. имеется большое ко­
личество лиц, забросивших свои земли (по недостатку 
инвентаря и т. д.), и  тем из них, кто еще не утерял  права 
на землю целесообразно оказать  помощь для  поднятия 
их хозяйств, в прежнем месте, а не наделять их землей 
вновь; в тех  обществах, где они работали. Предоставление 
им права на  землю в местности, откуда они происходят, 
не встретит большого протеста со стороны земельного 
общества. Е сли сформулировать точнее эти мнения, то 
сущность их заклю чается в том, что надо наделить землей 
пролетарские слои деревни в тех  земельны х обществах, 
из которых они происходят, а не там, где они работают 
(батраков и пастухов—бывш. городских жителей ничтож­
ное количество). Это, по мнению участников бесед, р а зр е ­
шит большой вопрос о противодействии зем. о-ва в пре­
доставлении работы батракам и пастухам, если опознает, 
что ему придется поступиться своей землей.
В озбуж дался вопрос, входит ли проживающий 1 год 
на территории зем. общества батрак в это об-во едино­
лично или же право вхождения в члены зем. общества 
ср азу  получает вся его семья, хотя бы она проживала в 
другом месте.
Большинство вы сказы вается  за  то, что прием батра­
ков отдельными хозяйствами надо поставить под контроль 
земельного общества, и дать  право хозяйствам, нуж даю ­
щимся в батраке за  недостатком рабочей силы, пред’- 
являть к зем. обществу, пе разреш аю щ ему этот прием 
иск в зем. комиссии (по аналогии с иском о приймачестве).
Взаимоотношения зем. общества с сельским советом.
По этому вопросу некоторые участники бесед идут д ал ь ­
ше проекта и рекомендуют за  образец отношений сель­
совета и зем. общества по земельным делам взять дей­
ствующее положение о лесах местного значения, т.-е. р а з ­
решать все вопросы постановлениями сельсоветов, приня­
тых по обсуждении их на общих собраниях земельных 
обществ, предоставив последним право обжалования по­
становлений сельских советов в волисполком. Указывали, 
что при нормальных взаимоотношениях зем. обществ с 
сельсоветами это значительно ускорит прохождение во­
просов.
Помощник прокурора Рязанской губернии А .  П оп ов
Советское законодательство.
(Обзор за время с 29 июля по 4 августа 1928 г.).
А . П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  С. С. С. Р.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
1. Пост. С Н К  СССР от 31 июля о наблюдении и контроле  
за проведением в жизнь  постановлений Правительства СССР  
о мероприятиях, связанных с озимой посевной кампанией  
1928 года («Изв.» от 1 августа, № 177). Общее наблюдение и 
контроль шо ОССР возложены на зам. тгреда ОНК тов. Орджо­
никидзе. Специально уполномоченные лица долж ны быть 
выделены такж е для той ж е цели СНК союзных республик. 
Уполномоченном^ ОНК предоставлено право требовать от всех 
органов, организаций и  лиц, представления сведений о при ­
няты х мерах и ходе озимой кампании, предлагать им в сроч­
ном порядке устранять недочеты в  области мероприятий по 
проведению кампании, требовать привлечения к  ответствен­
ности лиц, эти недочеты допустивших, разреш ать в нетерпя­
щих отлагательства случаях ' от имени СНК вопросы, связан ­
ные с проведением кампании, организовывать обследования 
и т. д.
2. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 1 августа об организации  
к р уп н ы х  зерновых советских хозяйств («Изв.» 4 августа,
№ 180); издание его мотивировано целью усиления социали­
стического сектора сельского хозяйства н а  основанных улуч- 
ченгіой еельско-хозяйствешной техники и широкого приме­
нения усовершенствованных маш ин и орудий, вовле-чения 
в сельско-хозяйствен. оборот свободных земельных фондов и 
увеличения выхода товарного зерна. К урожаю 1933 года 
вновь организованные хозяйства долж ны обеспечить получе­
ние товарного зерна в количестве не менее 1.650.000 Торн. Эти 
хозяйства долж ны в будущем превратиться в центры Перера­
ботки сельско-хозяйственных продуктов окружающего населе­
ния и стать мощными рычагами обобществления крестьян­
ского земледелия. Они об’едвняются в трест общесоюзного зна­
чения «Зернотрест», находящ ийся в  непосредственном подчи­
нении ОТО. П равительства РСФСР и УіСОР выделцют н е­
медленно свободную землю для  организации новых хозяйств 
в районах, наиболее соответствующих но климатическим, 
почвенным и экономическим условиям. Внутрихозяйственное 
землеустройство этих земель должно быть окончено в 1929 г.
Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
3. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 20 июля о реорганизации  
системы управления  текстильной промышленностью («С. 3.»
№ 38, ст. 350).  Управление сосредоточивается во всесоюзном 
текстильном синдикате, в котором передаются функции пла­
нирования и регулирования текстильной промышленности, 
управления и руководства текстильными трестами, а также 
торгами и акционерными обществами, сбывающими продук­
цию текстильной промышленности и снабжающими ее сырьем 
ф и оборудованием. Он ж е об’едияяет функции по согласованию 
сбытовой, заготовительной и финансовой деятельности тре­
стов, торгов и  акционерных обществ. Устав текстильного син­
диката подлежит пересмотру.
4. Пост. СТО от 23 апреля утверждено Положение о ко­
миссии по овцеводству при СТО («С. 3.» № 38, ст. 354).  Ко­
миссия разрабатывает п ланы  по овцеводству, общесоюзные, 
перспективные и операционные, .наблюдает и контролирует 
осуществление этих планов организациями общесоюзного и 
республиканского значения, направляет и согласовывает дея­
тельность всех учреждений п организаций, исследующих во­
просы развития и рационализации овцеводческого хозяйства 
и представляет заключения по всем проектам, непосред­
ственно касающимся овцеводства. Состав комиссии—м еж ду­
ведомственный.
5. Пост. СТО от 14 мая о предоставлении Народному К о ­
миссариату В н еш ней  и Внутренней Торговли СССР права  
допускать отступления от форм доверенностей и удостовере­
ний, установленных инструкц ией  СТО по применению декрета  
В Ц И К  и С Н К  РСФ СР о внешней торговле («С. 3.» 38, 
от, 356).
6 . Пост. СТО от 8 июня о порядке разрешения разно­
гласий, возникаю щ их при поставке спирта Центральному П ра­
влению государственной спиртовой монополии (Центроспирту)  
и экспортирующ им спирт организациям («С. 3 »  № 38, 
ст. 359). Разногласия 'разрешаются ВОНХ СООР тгрн участии 
НКФ СССР и НКВиВТ.
К о о п е р а ц и я .
7. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 18 июля утверждено поло­
жение об обеспечении возврата вкладов, внесенных в сель- 
ско-хозяйственные кредитные товарищества («Изв.» 29 июля, 
№ 175). При Центральном Сельско-Хозяйственном Б анке СССР 
образуется особый гарантийный фонд из ежегодных отчисле­
ний в размере не менее 5% от чистой прибыли центрального 
и республиканских сельско-хозяйственных банков и обществ 
сельоко-хозяйствшного кредита, из таких  же отчислений в 
размере не менее 3% от чистой прибыли по кредитным опе­
рациям сельско-хозяйственных кредитных союзов, входящих 
в систему ісельско-хозяйственного кредита и из взносов сель-
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ско-хозяйственны х кредитных товарищ еств. Последние про­
изводятся с таким  расчетом, чтобы общая сумма взносов для  
каждого товарищ ества составляла половину процента от остат­
ков вкладов по его балансу н а  конец операционного года. 
Кроме того, в гарантийный фонд зачисляются суммы, полу­
ченные в порядке обратного требования по уплаченным из 
ф онда вкладам, доходы от фонда н других поступлений. 
Средства фонда хранятся н а  особом текущ ем счету в  Гос­
банке, лпбо в облигациях государственных займов. В случае 
назначения сельско-хозяйственного кредитного товарищ ества 
к  ликвидации, его вкладчики  имеют право н а  возврат вкладов 
из средств гарантийного фонда Вы плата вкладов произво­
дится через общества сельско-хозяйствѳнного кредита, либо 
через сельско-хозяйственные кредитны е союзы. Обеспечение 
вкладов, установленное Положением распространяется на все 
вклады , внесенные в кредитны е товарищества, входящ ие в 
систему сельско-хозяйственного кредита, независимо от того, 
внесены  ли эти вклады  до или после опубликования Поло­
ж ения.
Ф и н а н с ы  и к р е д и т ,
8. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р от 1 августа утверждено Поло­
ж е н и е  о водном сборе («Изв.» 4 августа, № 180). Сбор вво­
дится в Узбекистане, Туркменистане, в Казакстане, Киргиз­
стане и ЗСФСР. З а  его счет покрываю тся следующие расходы 
по эксплоатации водной сети: текущ ий ремонт водохозяй­
ственны х устройств и  сооружений, капитальны й  ремонт со­
оруж ений н а  туземны х системах, постройка, одержание и ре­
монт служебных, складочны х и и н ы х  помещений, работы по 
регулированию водораспределения, и т. д. Водный сбор в зи ­
мается со всех государственных органов, кооперативных и  
частны х организаций, пользую щ ихся водохозяйственными 
системами для  орош ения или мелиорации земель сельско­
хозяйственного назначения, а  такж е потребляющих воду или 
использующих водную энергию для промыш ленных или тех­
нических целей и для  домашних надобностей. Закон  содер­
ж ит подробный порядок взим ания и исчисления водного 
сбора.
9. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р от 19 июня о вы пуске У с с у ­
р ийской  железной дорогой облигационного займа («Изв.»  
4 августа, № 180). Цель займа— привлечение средств на нуж ды  
технической реконструкции железной дороги. Сумма займа— 
-30 миллионов рублей, срок 4 года, размер процентов— 8. Уссу­
рийской дороге и ее контр-агентам предоставлено праве про­
давать  облигации займа на иностранную валюту. В остальном 
облигации займа предоставлены те ж е льготы, что и облига­
ц иям  государственных займов. Они, а равно и купоны  к  ним 
могут такж е  ввозиться и  пересы латься в СССР из-за границы 
без ограничения. Вывоз ж е и пересы лка их за границу могут 
бы ть разреш ены  лиш ь НКФ СССР.
10. Пост. С Н К  СССР от 14 июня о возврате сумм акц и за  
и там о ж е нн ы х  пош лин с товаров, ввозимых на территорию  
Го р н о-Б адахш анско й  Автономной Области («С. 3.»  № 38, 
ст. 353).  В целях поощ рения ввоза товаров в эту отдален­
ную область разрешено слагать неуплаченны й за ввозимые 
товары внутреннего производства акциз, уплаченны й— воз­
вращ ать, а  за товары, премируемые при  вы возе в  восточные 
страны, вы д авать  премию. Также возвращ аю тся тамож енны е 
пош лины, уплаченны е за  употребленные д ля  выработки этих 
товаров м аш ины, фабрикаты , сы рье и другие средства п р о ­
изводства.
Л е с н о е д е л о .
11. Пост. С Н К  С С С Р от 24 июля о содействии у ч р еж д ени й  
С С С Р и предприятий обще-союзного значения  местным орга­
нам при т у ш е н и и  лесных пожаров («Изв.» 1 августа, № 177).
У чреж дения и предприятия обязаны предоставлять весь  им е­
ю щ ийся у  них пож арны й инвентарь, а такж е перевозочные 
средства для  переброски инвентаря и живой силы  к  месту 
пожара. Органы НКПиТ и  НКПО обязаны  предоставлять ру ­
ководителям туш ения пож аров бесплатное и внеочередное 
пользование средствами связи. Могут быть такж е вы званы  
воинские части.
1 2. Пост. СТО от 31 мая о порядке с наб ж ени я  лесом ж е ­
лезнодорожного транспорта («С. 3.»  № 38, ст. 357).  Основными 
лесозаготовителями п ри зн ан ы  лесозаготовительные органы 
14-ти ж елезны х дорог. Остальные подлежат ликвидации. Л есо­
заготовки д ля  этих ж елезны х дорог ведутся государственными 
лесным и трестами и лесозаготовительными органами НКПС 
и Наркомзема, а та к ж е  лесной кооперацией.
Т р у д .
13. Пост. С Н К  СССР от 14 июня о дополнении пост. С Н К  
С С С Р  о передаче Н а рк о м тр уду  С С С Р и союзных республик
и их местным органам ф ун к ц и й  по надзору за безопасностью  
горных работ и за горно-спасательным делом («С. 3.»  № 37, 
ст. 344).  Непосредственное управление горно-спасательными 
станциями мояіет бы ть  передаваемо промыш ленным трестам 
(см. «О. 3 .»  1927 Г., №  28, СТ. 295).
14. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р от 20 июня о льготном тарифе  
взносов на социальное страхование для комиссий по у л у ч ш е ­
нию ж и з н и  детей при Ц И К ' а х  союзных и автономны х рес­
п уб л и ках  и при местных исполкомах, а т а к ж е  для подсобных  
п редприятий у п о м я н у ты х  комиссий («С. 3.»  N° 38, ст. 349).  
Пост, вводится в действие с 1-го ян вар я  1928 года.
Н а р о д н а я  с в я з ь .
15. Пост. С Н К  С С С Р от 14 июля о предоставлении льгот  
по пересылке почтовых отправлений Ц ентрально м у  Бюро 
Краеведения («С. 3 .»  № 37, ст. 343).  Ввиду особого значения 
краеведения в общей системе научной работы, Центральное 
Бюро включено в число учреж дений, пользую щ ихся льготами, 
предусмотренными с'татьей 1-й пост. СНК СССР от 4 декабря 
1920 года («С. 3.» № 76, ст. 614).
О б о р о н а .
16. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р от 29 июня о порядке уборки  
и реализации негодного им ущ ества военного ведомства  
(«С. 3.» № 37, ст. 340).  П равительствам  союзных республик 
предложено принять меры к  разработке полей взрывов, 
к уборке и реализации всякого негодного имущ ества военного 
характера, за исключением находящ егося на складах  и х ра­
нилищ ах  Наркомвоѳнмор и  на землях, предоставленны х 
транспорту.
П л а н и р о в а н и е .
17. Пост. С Н К  С С С Р  от 14 июня утв е р ж д е н ы  основные  
положения  о плановых органах наркоматов С С С Р («С. 3.»
N° 37, ст. 342).  П лановые органы образуются при всех нарко­
матах, за исключением НКИД и ПК РКИ. Эти органы со­
стоят под непосредственным руководством наркомов, руко­
водствуются такж е директивами Госплана СССР и осущ е­
ствляют ряд  заданий по разработке планов, наблюдению за 
кон’юнктурой соответствующих отраслей народного хозяйства, 
по ведению научно-исследовательских работ и по руководству 
плановой работой отдельных управлений  соответствующих 
наркоматов.
18. Пост. С Н К  С С С Р от 5 июня об о рган и зац и и  к о н ’- 
ю нктурной  с тати сти ки  С С С Р («С. 3.»  №  38, ст. 351) издано 
в целях установления большого единства и устранения п а ­
раллелизма в области организации, собирания и разработки 
кон’юиктурных наблю дений народного хоаяйства. О рганиза­
ция наблю дений сосредоточена в ЦСУ, представляю щ ем пе­
риодически общий кон’юнктурный обзор в СТО. Оценка обзора 
и план мероприятий, вы текаю щ их и з  этой оценки, дается  Гос­
планом ССОР.
Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Р С Ф С Р.
Ф и н а н с ы  и к р е д и т .
1. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 12 июля об увеличении ассигно­
ваний по местному бю джету в основные и специальные к а п и ­
талы местных уч р е ж д е н и й  сельско-хозяйственного кредита
(«Изв.» 29 июля, N° 175).  А ссигнования долж ны  бы ть увели­
чены  в основные и специальны е капиталы  сельеко-хозяй- 
ствекных кредитны х товарищ еств и союзов, а такж е обществ 
сельско-хозяйственного кредита.
2 . Пост Э КО СО  Р С Ф С Р  от 21 июня о деятельности системы  
сельско-хозяйственного кредита Р С Ф С Р  за 1926 1927 год и 
С ельско-Хозяйственного  Б а н к а  Р С Ф С Р  за первое полугодие  
1927/1928 года («Изв.»  от 3 августа, № 179) констатируется 
дальнейш ее организационное оформление системы сельско­
хозяйственного кредита и разверты вание ее производственно- 
кред. операций, отмечается повы ш ение кооперирования к р е­
стьянских хозяйств, удельного веса долгоср. кредитования, у в е ­
личение нагрузки кредитны х товарищ еств средствами д ля  к р е­
дитной работы, усиление притока крестьянских сбережений, 
удеш евление кредитного аппарата и  сниж ение н акладны х 
расходов, а  такж е усиление обслуж ивания кредитом обобще­
ствленного сектора сельского хозяйства и направлен и е основ­
ной сум м ы  кредитны х ресурсов на  обслуж ивание бедняц­
ких и  середняцких слоев деревни. Отмечены п недочеты: 
неравномерность располож ения низовой первичной сети, сл а­
бая нагружеиностК кредитной работой сельско-хозяйственных 
кредитны х товарищ еств, слож ность организационного п о ­
строения, неналаж енность  взаимоотнош ений, м нож ествен­
ность специальны х капиталов, неналаж енность  кредитования 
товаропосреднических операций, недостаточность основных к а ­
питалов, ненормальность капнталооборота, незначительность
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привлечения местных средств, слабость кредитной дисци­
плины и т. д. Предложен соответствующий ряд мероприятий.
3. Пост. С Н К  РСФ СР о распределении государственного  
субвенционного фонда на 1928/1929 год по отраслям хозяй­
ства и по административно-территориальным единицам  
Р С Ф С Р  («Изв.» 4 августа, № 180). Субвенция установлена на 
ремонт н устройство дорог и дорожных сооружений вне город­
ских поселений, капитальный ремонт и сооружение новых 
школьных зданий для начальных школ в сельских местно- 
‘стях, капитальный ремонт и сооружение лечебных заведений 
в этих местностях, а  также новых агрономических и ветери­
нарных пунктов. Общий размер субвенционного фонда для 
местных бюджетов РСФОР установлен в 10.856.000 рублей, со­
ответственно разассигнованные по отдельным отраслям и 
территориальным единицам. Размеры долевого участия госу­
дарства в расходах на различные виды строительства устано­
влены в  40, 50 и 60 процентов расходов, предусмотренных на 
те же нужды по местным бюджетам, но не свыше определен­
ных постановлением пределов. На дорожное строительство 
размер процентного участия несколько повышен.
4. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 1 августа о распределении отчи­
слений в местные средства от поступлений единого сельско­
хозяйственного налога по Р С Ф С Р  на 1928/29 бюджетный год 
(«Изв.» 4 августа, № 180). Размер отчислений установлен от 
100% (Коми Область и автономные области Северного Кав­
каза) до 52%.
5. Пост. С Н К  РСФ СР от 1 августа о распределении отчи­
слений в местные средства от поступлений государственного  
промыслового налога по РСФ СР (без А С С Р )  на 1928/29 год 
^«Изв.» 4 августа, № 180).  Размер процента отчислений опре­
делен от 40 (Московская губерния) до 95% (Средне-Волжская 
Область). Кроме того назначены дополнительные воспособле- 
ния местным бюджетам за счет отчислений.
Р а й о н и р о в а н и е .
6. Пост. Президиума В Ц И К  от 16 июля о составе округов  
и их центров по Центрально-Черноземной области («Изв.»  
31 июля, № 176).
7. Пост. Президиума В Ц И К  от 30 июля о составе районов  
и их центров по Центрально-Черноземной области («Изв.»  
4 августа, № 180).
8 . Пост. Президиумн В Ц И К  от 16 июля о составе округов,  
районов и их центров в Средне-Волжской области («Изв.»  
31 июля, № 176).
9. Пост. Президиума В Ц И К  от 23 июля о составе округов,  
районов и их центрах по Н иж н е -В ол ж с ко м у  краю («Изв.»
1 августа, № 177).
При районировании новых областей и края приняты е о  
внимание национальные особенности, в виде выделения осо­
бых национальных округов, районов и сельсоветов.
Г о с у д а р с т в е н н о е  у п р а в л е н и е .
10 . Пост. С Н К  РСФ СР от 11 июля о составе налоговых ко­
миссий («Изв. от 3 августа, № 179) участковые комиссии 
образуются под председательством инспектора по прямым на­
логам в составе двух представителей исполкома, одного пред­
ставителя профбюро н двух представителей от плательщиков 
каждого налога Последние принимают участие лишь в реше­
ниях дел, относящихся к тому налогу, плательщиков кото­
рого они представляют. Представитель профбюро участвует 
в разрешении дел об обложении рабочих и служащих Члены 
от плательщиков налога назначаются исполкомами. При раз­
решении дел об обложении подоходным налогом кооператив­
ных организаций участвуют два представителя от кооперации 
вместо представителей от плательщиков. При губернских и 
окружных финансовых отделах состоят особые налоговые 
комиссии в составе заведующего налоговым управлением, 
двух представителей исполома, трех представителей от пла­
тельщиков налога н инспектора по прямым налогам соответ­
ствующего участка. Городские налоговые комиссии образу­
ются в крупных городах. Районные комиссии образуются яри 
обширности территории района и при наличии в нем несколь­
ких участковых комиссий. Кроме того образуются также гу­
бернские и окружные налоговые комиссии, областные комис­
сии в автономных областях си комиссии при наркоматах фи­
нансах автономных республик, не имеющих губернского деле­
ния. Уездные, городские и районные комиссии разрешают 
также дела по местным налогам, сборам и ренте.
11. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р от 2 июля утверждено по­
лож ение о краевых отделах народного образования («Изв.»
2 августа, № 178).
Р а з н о е .
12. Постановление С Н К  РСФ СР от 15 июня об у л у ч ш ен и и  
материально-бытового положения судебно-медицинских ра­
ботников, обслуживающ их сельское население РСФ СР («Изв.»  
4 августа, № 180). Намечены периодические прибавки, науч­
ные командировки, льготное обучение детей, продолжитель­
ный отпуск.
М .  Брагинский.
НОТ в органа* юстиции.
Основные при н ц и пы  реформы управления.
( Продолж ение) .
Отмена регистрации отдельных документов основывается 
на том соображени, что все справки можно получать, обра­
щаясь непосредственно в архив, где эти документы хранятся.
Что же касается второй категории документов, т.-е. «дел» 
в тесном смысле слова, то вопрос с регистрацией их обстоит 
иначе. «Дело» (судебно-следственное) может и должно прохо­
дить многие инстанции при чем, в отличие от «инстанций», 
описанных Германом Хаусман в виде отдельных лиц одного 
и того же учреждения, эти инстанции являются различными 
учреждениями, расположенными, сплошь и рядом, в различ­
ных городах (следователь, прокурор, суд и т. д.). Ясно, 
что при таких условиях возникает необходимость произво­
дить где-то отметку о передвижении дела в другое учрежде­
ние, поскольку никакого ппого следа об отосланном деле 
не остается и тем самым возникает опасность утери справоч­
ной способности.
Сказанное выше позволит нам ясно поставить вопрос и 
в отношении третьей группы документов—переписки по от­
дельным видам прокурорской практики: по жалобам, заявле­
ниям, следственным делам, рабселькоровским заметкам, на­
блюдательным производствам и т. п. документам, регистри­
руемым в органах прокуратуры на карточках по фф. №№ 11, 
12, 13 ,и 17. Если в соответствующем наряде остаются следы 
движения переписок по этим вопросам (копии препроводи­
тельных, предложений, либо краткие пометки об отправлении 
таковых), в подробном заполнении упомянутых форм карто­
чек надобности не встретится, поскольку справка в нужных 
случаях может быть выдана непосредственно по наряду.
Следует полагать, что отказ от заполнения соотвествую- 
щнх граф («Движение дела») на карточках упомянутых форм 
явится естественным продолжением остальных работ по упро­
щению регистрации. Однако, полный отказ от ведения на­
званных карточек затруднителен, поскольку они являются не 
только источником справочных сведений, но и орудием ста­
тистического учета, который в значительной степени 
облегчается при использовании карточной системы.
§ 2. А р х н в. Из сказанного выше видно, что основной 
принцип' упрощения регистрации заключается в том, чтобы 
не регистрировать ту документацию, которая сохраняется 
в архиве учреждения. Все справки при таких условиях вы­
даются непосредственно из архива, минуя регистратуру. Оче­
видно, что для достижения этой цели нужно организовать 
архив так, чтобы он позволял выдавать справки по нарядам 
так же быстро, как они выдаются по карточке. Следует отме­
тить, что регистрационные записи очень часто являются не 
чем иным, как ключей к архиву. Вследствие этого, един-^ 
ственным лицом, могущим выдавать справки, является 
регистратор. Таким образом, регистратор оказывается необхо­
димым посредником между исполнителем и документами. 
Можно ли добиться такого положения вещей, при котором 
между исполнителями и архивом (документохраннлищем) 
образуется непосредственный контакт? Касаясь этого во­
проса, Герман Хаусман пишет:
«Каждый знает этого необходимого регистратора, кото­
рый один может дать ответ, об отсутствии которого каждый 
думает с боязнью, бЪз которого шее идет прахом. Нпкто пе 
станет утверждать, что такой порядок идеален. И в органи­
зации дел должна царить ясность; каждый должен иметь 
возможность быстро осваиваться с темн принципами, которые 
приняты за основу построения архива. Само собою разу­
меется, что архив учреждения должен распадаться на 
группы, соответственно функциям учреждения, и предста­
вляются ясными преимущества, когда дела находятся в не-
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посредственной близости исполнителей, следовательно,—в 
канцелярии отдела. Не только сократятся пути и, таким 
образом, упростится делопроизводство, но будет достигнут 
и лучший порядок в содержании дел, поскольку за ним будут 
следить лица, имеющие непосредственное к ним отношение. 
Они будут знать, куда следует отнести дело, чтобы при 
случае найти его вновь, в их интересах сохранять дела в по­
рядке. Мы приходим, таким образом, к децентрализации ар­
хива; это вытекает и из других, рассмотренных выше, поло­
жений. Принципы организации архива могут быть различны. 
Применяющийся в коммерческих учреждениях алфавитный 
порядок построения дел найдет слабое применение в адми­
нистративных учреждениях. Тем, кто явятся исполнителями 
по делам, нетрудно будет произвести соответствующую груп­
пировку. В полицейском управлении применим порядок груп­
пировки дел по ' функциям. В коммунальных децернатах 
правительства возможна группировка по признаку террито­
риальному (но округам и городам), с соответствующими под­
группами. Архив можно также строить по тому же прин­
ципу, как записные книжки и т. п.».
Существуют различные системы построения номенклатур 
нарядов. Справедливым представляется требование, чтобы 
номенклатура отражала функциональную систему учрежде­
ния. Тогда документы будут распределяться по нарядам так, 
как распределяется работа между частями учреждения и от­
дельными исполнителями. При таком положении номенкла­
тура нарядов перестанет быть перечнем, имеющим чисто кан­
целярское значение; она будет отражать разделение труда 
в  учреждении и станет доступной каждому ответственному 
работнику. -
Интересный опыт построения функциональной номенкла­
туры  проделала Саратовская губпрокуратура. В прокуратуре 
имеются предметные и родовые наряды. Родовые наряды 
расположены в номенклатуре по группам, сопутствующим со­
ответствующим предметным нарядам. Приведем выдержку, из 
этой номенклатуры:
Предметные наряды: 1П2—общественно-политическая ра- 
-бота— связь с массами в городе; ІІІЗ— общественно-политиче­
ская  работа—связь с печатью; ІП5—борьба с преступностью; 
іПб- планирование работы прокуратуры; 1П7—рационализа­
ц и я  делопроизводства; 1П12—личный состав; 2П14— надзор за 
органами ОГПУ; ЗП15—работа в деревне; ЗП14— общий над­
зор и т. д.
Предметные наряды имеют поднаряды. Так, например, 
материалы, относящиеся к наряду ЗП14 хранятся в 12 под­
нарядах: а) 10 поднарядов—вся переписка, включая и про­
тесты по общему надзору с отдельными участками; б) предло­
жение и указания по общему надзору по всем участкам;
в) общий надзор за губорганами (переписка по отдельным 
жалобам и заметкам проходит по специальным нарядам, уста­
новленным для, производств по жалобам и заметкам). Пред­
метному наряду ЗП і 4 сопутствуют следующие родовые на­
ряды: ЗР27—неоігротебтованные обязательные постановления 
УИК’ов и горсоветов; ЗР28— неопротестованные протоколь­
ные постановления ГИК’а и т. д. Родовые наряды  имеют под­
наряды. Так, например, наряд ЗР27 имеет поднаряды по 
количеству уездов.
П овыш ению  справочной способности а р х и в а  содействует 
та к ж е  соблюдение некоторы х технических п р ав и л  х ран ен и я  
дел  и нарядов. В основном эти п р ав и л а  сводятся к  следую ­
щ ем у: а) п ринцип  располож ения дел в архиве долж ен быть 
нагляд ны м ; этому способствует соответствую щ ая расцветка, 
н ад писи  н а  докум ентохранилищ ах  и т. п.; 6) в пределах  н а ­
р яд а  переписка д олж н а бы ть располож ена в хронологическом 
п оряд ке ; в) в одну облож ку не следует пом ещ ать  больш е 
50-ти документов; это правило, к  сожалению, не всегда со­
блюдается, вследствие чего затр у д н яется  обозрение дел, 
облож ки и докум енты  треплю тся, п од ш и в ка  становится  не­
удобной; г) в н ар я д ы  дол ж н ы  пом ещ аться  л и ш ь  только до­
кум енты  достаточно важ н ы е , либо имеющие справочны й , 
интерес и  т. п. К асаясь  этих вопросов, Герман Х аусм ан  пиш ет:
«Весьма полезно сделать наглядным те принципы, кото­
рые приняты за основные; это достигается расцветкой 
корешков и обложек дел. Цвета действуют, как  сигналы и 
служат важ ны м фактором при упорядочении. Не менее су­
щественны также соответствующие надписи на полках. Чем 
больше будет отличительных признаков принятого порядка, 
тем устойчивее будет этот порядок. Архив— это душа всего 
канцелярского организма. Порядок в нем так же необходим, 
как  ведение книг для  коммерсанта. Я  считаю вполне возмож­
ной децентрализацию и большого центрального архива. 
Преимущества так велики, что необходимо преодолеть все 
-препятствия. Делам должна вестись опись (номенклатура). 
Она должна быть так составлена, чтобы каждое новое дело
находило в ней надлежащее место. Полезнее всего—номенкла­
тура, составленная по образцу картотеки. Заведение каждого 
нового дела предполагает известную работу мысли, направлен­
ную на то, чтобы данное дело правильно включить в общую 
массу дел. Как общая масса дел, так и содержание каждого 
отдельного дела должно быть легко обозреваемо. Поскольку 
в  большинстве учреждений документы в делах хранятся 
в подшитом виде, міожно придерживаться принципа хроно­
логического их расположения. Легкость обозрения достигается 
путем отнесения в одно дело небольшого количества доку­
ментов. Деление дел н а  генеральные (главные) и специаль­
ные (менее важные) не возводится в принцип, однако, во 
многих случаях может рекомендоваться. В дела должны 
включаться только необходимые документы. Только то, что 
подлежит более длительному хранению, должно относиться 
в дела. Документы преходящего характера .долж ны «откла-1 
дываться», это значит, что они сохраняются в ненодшчтсм 
виде г специальных папках (отделениях), классифицируясь но 
своему содержанию. Впоследствии эти дела подшиваются, а, 
по прошествии установленного срока хранения, уничтожа­
ются. Несущественные документы не содержат, поэтому, над­
писи «к делу», а  содержат надпись «отложить».
§ 3. М е х а н и з а ц и я  у п р а в л е н и я .  Обращаясь
к этому интересному, но мало проработанному вопросу адми­
нистративной техники, Хауеман замечает:
«Существенным средством для достижения ускорения как  
в продвижении дел, так и в обработке их по существу и, 
наконец, удешевления деловых операций является макси­
мальнейшая механизация работы. Ясно, что полное едино­
образие внешнего устройства всех отделов одного учреждения 
чрезвычайно облегчает ориентировку. При том положении, 
когда во всех отделах одинаково распределяются работы 
между служащими, одинаково хранятся дела, одинаково 
устроены письменные столы, хранилища и  прочее, отпадает 
необходимость в  расспросах, и, тем самым, значительно эко­
номится время. Облегчается также контроль и вся работа 
движется глаже и лучше. К механизации управления, в част­
ности, относится также точное соблюдение единообразия в 
оформлении дел. Оно должно быть регулировано для всех 
отделов одинаково. Входящие документы должны помечаться 
единообразно; для резолюций и других отметок должны быть 
установленные места на документах; резолюции по форме 
должны быть одинаковы и т. п. Внешний вид документов 
должен давать возможность 'ориентировки при одном взгляде 
на него. Также и время должно быть строго распределено. 
Входящие документы должны поступать пунктуально; время 
отправки должно бьгть установлено; приемные часы, часы 
для переговоров, заседания,—все должно быть регламенти­
ровано. Здесь должна быть проявлена большая педантич­
ность. В этих правилах—залог упорядочения дела и за про­
ведением их необходим бдительный надзор. Нашим учрежде­
ниям осталось в этой области еще много поработать. Важнее 
внешнего единообразия—достижение возможного единообра­
зи я  исполнения по существу. Не подлежит сомнению, что 
многие и именно более трудные дела требуют индивидуаль­
ного подхода к разрешению. Однако, правильно и го, что 
весьма большая часть дел постоянно повторяется. Найти 
такие прецеденты и постараться уложить их в определенные 
формы—задача каждого учреждения, стремящегося к  уско­
рению и упрощению работы. Неизменно должен задаваться 
вопрос: нельзя ли применить здесь формуляр? Старательная 
проработка в этом направлении известного вида прецедентов 
даст не только облегчение в  составлении документов, но и 
ускорение темпа их составления и гарантию правильности. 
Работа будет значительно легче, если можно будет ограни­
читься указанием: «исполнить трафаретом 21» или, если
достаточно будет вписать в трафарет только имя или число. 
Часто достаточно условного знака или слова для того, чтобы 
служащий знал, что именно ему нужно сделать. Порою воз­
можно трафаретное исполнение, но при этом нежелательно, 
чтобы это было известно посторонним; в этих случаях О' при­
менении трафаретного содержания накладывается, например, 
такая резолюция: «исполнить по образцу трафарета 21, не 
применяя трафаретного бланка». Исполнитель имеет образцы, 
которыми он и руководствуется. Трафарет выполняет, в этом 
случае, функции модели (трафарет-образец)».
Трафаретизации документов придается большое значение. 
С октября настоящего года предполагается приступить к  орга­
низации централизованного снабжения органов юстиции тра­
фаретами всевозможных форм. Этим самым будет достигнуто 
введение по всей территории единых стандартов, механизи­
рующих работу органов юстиции.
Н .  К а р п  и Л .  Ф р а дк и н .
( Окончание следует ).
870 №  31
и к а$ р о н
Пр оизводство дознаний санитарными
врачами.
НКЗдршв совместно с  НКЮ РСФОР
у т в е р д и л и  новую инструкцию  о п оряд ке  
п р о и зво д ства  до зн ан и я  с а н и т а р н ы м и '
в р а ч а м и  (инстр. № 139/мв Н К З д р ав а  от 
17 и ю л я  1928 г.— «Бюлл. Н К Здрава»
№ 11 1928 г.). С анитарны е врачи  п р и ст у ­
паю т к  прои звод ству  до зн ан и я  но делам  
о н а р у ш е н и и  действую щ его зако н о д а­
те л ьс тва  в области  са н и тарн ой  охран ы  
н асел ен и я : по предлож ению  суда, с л е ­
до в ател я  и прокурорского н ад зора ; по 
собщ ениям  долж ностны х л и ц  и п р о ф е с­
си он ал ьн ы х  организаций; по поручению  
органов зд равоохранения; в случ ае  не­
посредственного о б н аруж ен и я  с а н и та р ­
ны м и  врачам и  н ар у ш е н и й  действую щ его 
законод ательства ; по  ж алобам  и з а я в л е ­
ни ям  гр аж дан ; во всех и н ы х  случ аях , 
у к а за н н ы х  в ст. 91 У головно-П роцессу­
ального К од екса  РСФОР.
В тех случаях, когда самим санитар­
ным врачом будут найдены  наруш ения 
действующего законодательства в  обла­
сти санитарной охраны населения, кото­
рые должны повлечь судебное Бездей­
ствие, им составляется соответствую­
щ ий акт, при чем санитарный врач  вы ­
ясняет, кто должен быть по данному 
делу привлечен в качестве наруш ителя.
К ответствениостн могут п р и в л е ­
к а ть с я  только определенны е «ф изиче­
ские» ли ц а . Е сли  н а р у ш е н и е  имело 
место в  у ч р еж д ен и и  или  п р ед п р и яти и , 
завед ен и и  и  т. п ., п р и н ад л еж ав ш е м  
общ еству, об’единению, товарищ еству , 
кооперативу , тресту  и  т. д., то в к ач естве  
н ар у ш и тел я  п ри влекаю тся  неп осред­
ственны е руководители  данного у ч р е ­
ж д ения , завед ен и я  и  т. п . и лица , кото­
рым они подчинены , если они действо­
вал и  с и х  ведом а и по и х  полномочию .
П ри производстве д о зн ан и я  с а н и ­
тар н ы й  врач  составл яет  протокол  до­
проса н ар у ш и тел я  и  свидетелей , рук о ­
вод ствуясь  ст.ст. 111 и 113 У П К РСФОР. 
С ан и тарн ы й  в р а ч  долж ен  им еть в  ви д у , 
что произведенное им дозн ан и е о н ар у - , 
ш ен и и  послуж ит основанием  д л я  п р е д а ­
н и я  су д у  в ряд е  случаев без п р е д в а р и ­
тельного следствия. П оэтому дознание 
долж но б ы ть  особенно полно, ясно  и  
обстоятельно.
С ан и тарн ы й  врач  обязан  п р и н и м а ть  
во вн и м ан и е  просьбы  привлеченного  или 
потерпевш его о вы я сн е н и и  тех  или  д р у ­
гих обстоятельств и  о допросе с в и д е ­
телей, экспертов и т. п. П ри отказе в 
просьбе сан и тар н ы й  в р а ч  руковод­
ствуется  ст. 114 У головно-П роцессуаль­
ного К од екса  РСФСР.
С видетели  допраш иваю тся  н а  месте 
п рои звод ства  до зн ан и я  или  вы зы ваю тся  
■в но  р яд ке , у к азан н о м  в ст. 130 Уголовно- 
П роцессуального К одекса РСФСР. В с я ­
кое лицо, вы зван н о е  в  качестве св и д е­
теля, обязано  я в и т ь с я  и сообщ ить все 
ему известное по  д ел у  и  д авать  ответы  
н а  пред лагаем ы е ему с а н и та р н ы м  в р а ­
чом и сторонам и  вопросы .
П ри  н е я в к е  свидетелей  без у в а ж и ­
тел ьн ы х  п ри чи н  сан и тар н ы й  в р ач  р у ­
ководствуется  ст.ст. 60 и  62 Уголовно- 
П роцессуального  Код.
О быски и в ы е м к и  в  случаях , п р ед у ­
см отренны х СТ.СТ. 99, 175— 188 УПК,
д о л ж н ы  п р о и зво д и ть ся  через общую ми- 
линию . В ы ем ки  п и щ ев ы х  п родуктов  и 
друг, м атериалов  д л я  санитарного  ана­
лиза (ст. 9 положения о санитарных орга­
нах республики) и  из’ятие из пользо­
вания, употребления или продажи пред­
метов, продуктов и напитков, вредных 
и опасных для здоровья (ст. 12 поло­
ж ения о санитарных органах) произво­
дятся санитарными врачами самостоя­
тельно, п ри  чем санврачи могут пригла­
шать органы милиции для оказания 
им содействия.
Если при  производстве дознания об­
наружится, что совершенным престу­
плением причинены материальные 
убытки потерпевшему, производящ ий 
дознание санврач должен принять меры 
к зафиксировавшо и выяснению гра­
жданского иска  и размера убытков и к  
обеспечению иска, руководствуясь при 
этом правилами, установленными ст.ст. 
119— 121-а УПК, ст. 271 ГПК в ре­
дакции постановления ВЦИК и  СНК 
РСФСР от 20 декабря 1927 г. (С. У. 
1928 г., № 3, ст. 28 Ц и циркуляром 
НКЮ и НКВД от 23 августа 1924 г.
Законченное в течение месяца дозна­
ние направляется  санитарными врача­
ми: і)  в суд, если добытые данные изо­
бличают кого-либо в совершении нару­
ш ения законодательства по санитарной 
охране населения, за которое устано­
влено по Уголовному Кодексу высшее 
наказание в виде лиш ения свободы на 
срок до 1 года (ст. 105, ч. 2 УПК), 2) к 
следователю, в участке которого произ­
водится дознание, если наказание пре­
вышает указанны й предел (ст. 105, ч. 3, 
УПК), и з) если дознанием добыты дан­
ные, по которым предварительное след­
ствие обязательно, санитарный врач 
препровождает весь материал дознания 
к  следователю, н е  вы ж идая месячного 
срока для производства дознания (ст. 106 
УПК РСФОР).
Прекращение дознания производится 
санитарным врачом при наличии усло­
вий, указанны х в  ст. 105, ч. 1, ст. 4 и 
ст. 202 УПК. Самостоятельно санврачом 
прекращаются те дела, которые велнсь 
по признакам одной из статей, перечи­
сленных в главе ѴПІ Уголовного Ко­
декса, в  остальных же случаях подле­
ж ащ ие прекращению дела направляются 
подлежащему народному следователю.
К направленному дознанию должно 
быть приложено краткое заключение са ­
нитарного врача с точным указанием 
обстоятельств дела, обнаруженных н а­
рушений санитарного законодательства 
и обязательных постановлений в этой 
области, виновных в этом наруш ении 
лиц, с указанием соответствующих ста­
тей Уголовного Кодекса РСФСР.
Бюро ю р и ско н сул ь то в  госпромьіш  лен-  
ности.
П олож ение о бюро ю рисконсультов 
гоопром ы ш ленности было у тверж д ен о  
ВСНХ СССР 1 августа 1925 года 
(№ 1085-—«Об. пріик.» 1925 г. № 21). П ри ­
казом  ВОНХ ССОР и РСФСР 3 ап реля  
1928 г. («П риказы  ВСНХ» № 12,—28 г.) 
в п олож ение в н есен ы  и зм ен е н и я  в том 
смысле, что в  ц ел я х  в ы я с н е н и я  и  в се­
стороннего освещ ен ия потребностей  го­
сударственной  п ром ы ш ленности  в  обла­
сти правового регулирования и  и зы с к а ­
н и я  н аи луч ш и х  способов у д о влетворе­
н и я  этих потребностей, а  равно в  ц ел ях  
п о вы ш ен и я  к в ал и ф и к ац и и  горискон-
сультуры, обслуживающей гоепромыш- 
ленность,—при президиуме ВСНХ СССР 
действиет бюро юрисконсультов госпро- 
мышленности, исполняющее работу про­
мышленной секции бюро юрисконсуль­
тов Московской губернской прокуратуры.
В задачи бюро входит: выяснение
нужных изменений или необходимости 
отмены действующих и издани я  новых 
узаконений и  правительственных распо­
ряжений (приказов, циркуляров, ин­
струкций), в сфере правового регулиро­
вания промышленности; по специаль- " 
ным заданиям ВСНХ ССОР и ВСНХ 
РСФОР и в целях использования опытов 
госорганов—'рассмотрение имеющих важ ­
ное значение для гоелромышленности 
законопроектов, а равно предваритель­
ная  проработка основных положений 
для проектируемых законов; организа­
ция консультационных совещаний для 
дачи заключений по спорным юриди­
ческим вопросам, возникающим в те­
кущей практики госпромышлѳнности: 
чтение докладов по вопросам промыш ­
ленного права; организация лекций, 
бесед, по отдельным отраслям промыш ­
ленного права или предметам, имеющим 
отношение к  юриоконсульекой работе; 
созыв, с разрешения президиума ВіСНХ ( 
СССР, совещания юрисконсультов гос- 
промышлеиности, работающих в орга­
нах, подведомственных ВСНХ ССОР и 
ВОНХ союзных республик; установле­
ние и поддержание в работе бюро тесной 
связи с работой АК ВОНХ, для чего: 
устраивать периодические доклады, им е­
ющие целью освещать те общие начала, 
которые АК ВОНХ проводит в своих 
\  решениях, а равным образом, по согла­
шению с АК ВСНХ, ставить на обсужде­
ние общих собраний членов бюро те 
вопросы, по коим АК ВОНХ считает по­
лезным выслуш ать мнение юрискон- 
сультуры, работающей в области гос- 
проімышленности; рекомендация защ ит­
ников по делам иногородних госпром- 
предпрпятий, в порядке приказа по 
ВСНХ СССР за № 28 от 10 октября 
1927 г.
С оциально е  с трахование  лиц,  з а н я т ы х  
по н а й м у  в к р е с т ь я н с к и х  хо зя й ств ах .
Социальное страхование лиц, зан я­
тых по найму в крестьянских хозяй­
ствах, производится на  основании пра­
вил Союзного Совета Соц. Страх, от 
15 марта 1928 г. № 162 («Труд» 1928 г. 
№ 64).
Какие категории крестьянских хо­
зяйств страхуют занятых у  них по н а й ­
му лиц в обязательном порядке?
Хозяйства промышленного типа, к  ко­
торым относятся: і )  Хозяйства, приме­
няющие одновременно труд  не менее 
3 батраков (батрачек) в течение целого 
сельскохозяйственного сезона от начала 
до конца полевых работ в  данном рай­
оне. Размер взносов н а  социальное стра­
хование в отношении к  средней зара­
ботной плате— 10%. 2) Хозяйства, члены 
двора которых обязаны выбирать па­
тенты н а  промышленные предприятия 
не ниже 2 разряда или н а  торговые 
предприятия, либо н а  занятие посред­
ничеством—независимо от разряда (по­
ложение о государственном промысловом 
налоге,—Собр. Зак. СССР, 1926 г., № 63, 
ст. 474). Размер взносов на социальное 
страхование в отношении к  средней за­
работной плате— 10%. з) Хозяйства, не 
удовлетворяющие условиям, у к аза н н ы м
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в п.п. 1 и 2, и  отнесенные к  числу хо­
зяйств промышленного типа в  порядке, 
установленном инструкциям и советов 
народны х комиссаров союзных рес­
публик (примечание к  ст. 1-й «времен­
ных п равил  об условиях  применения 
подсобного наемного труд а  в  крестьян­
ском хозяйстве» в редакции  постановле­
н ия  СНК Союза ССР от 10 октября 
1927 Г.— «Собр. Зак . СССР» 1927 г .,  №  60, 
ст. 609). Размер взносов н а  социальное 
страхование в отношении к средней за­
работной плате— 6%. К оллективны е хо­
зяй ства  (товарищества, артели, ком ­
муны). Разм ер взносов н а  социальное 
страхование в  отношении к  средней за­
работной плате— 6%. Сельские (земель­
ные) общества, части их и группы  сель­
ских хозяев, нанимающие общественных 
пастухов и подпасков. Разм ер взносов 
на  социальное страхование в отношении 
к  заработной плате— 6%.
Не относящ иеся к  указанны м  катего­
риям  крестьянские хозяйства могут за­
страховать заняты х  у  ни х  по найм у лиц 
в добровольном ' порядке. При добро­
вольном соцстраховании размер взно­
се®— 3% с  зарплаты .
В зыскание недоимок по взносам на 
социальное страхование,— к а к  по добро­
вольному, та к  и по обязательному 
страхованию,— производится в принуди­
тельно-бесспорном порядке на  общих 
основаниях, согласно законодательству 
ССОР и союзных республик.
З а  просрочку платеж а свыш е 3 меся­
цев, а такж е  за  повторны й неплатеж  
взносов н а  социальное страхование, за 
уклонение от регистрации в страховых 
органах, за несообщение страховым 
органам требуемых сведений или сооб­
щ ение сведений заведомо лож ны х ви ­
новные привлекаю тся к  уголовной пли 
административной ответственности, со­
гласно законодательству союзных рес­
публик.
Лица, заняты е в крестьянских хозяй­
ствах, подпадающих под  действие по­
становления ЦИК и СНК СССР от 
26 октября 1927 г., как  страхуемы е в 
обязательном, так  и страхуемые в добро­
вольном порядке, а в подлеж ахи слу­
чаях—члены семей ук азан н ы х  лиц 
имеют право на  обеспечение: пособиями 
по временной нетрудоспособности вслед­
ствие болезни в  течение н е  долее 26 не­
дель при  обязательном страховании и 
не долее 13 недель при добровольном 
страховании; пособиями по временной 
нетрудоспособности вследствие трудо­
вого увечья— с первого д н я  временной 
нетрудоспособности до восстановления 
трудоспособности или до установления 
инвалидности; пособиями по временной 
нетрудоспособности вследствие беремен­
ности и родов—в  течение- 4 недель до 
родов и  4 недель после родов; едино­
временными пособиями на  рождение 
ребенка у  застрахованной; пособиями 
на погребение застрахованного; пен си я­
ми по инвалидности  и по случаю смерти 
кормильца, если инвалидность или 
смерть в ы зван ы  несчастным случаем, 
происш едш им в  связи  с  работой по 
нему.
Лицам, заняты м  по пайм у в крестьян ­
ских хозяйствах, уплачиваю щ их взносы 
на социальное страхование в размере
10%, предоставляется такж е обеспече­
ние по безработице.
Лица, застрахованны е к ак  в  обяза­
тельном, так и  в  добровольном порядке, 
имеют право на  обеспечение в порядке 
социального страхования, независимо 
от фактической уп латы  нанимателем 
страховых взносов, при  чем по добро­
вольному страхованию страховое обес­
печение предоставляется по страховым 
случаям, наступивш им  до дня прекра­
щ ения договора между наним ателем  и 
страховой кассой.
Обеспечение в порядке настоящ их 
правил  не распространяется на  лиц  тех­
нического персонала, заняты х в  сель­
ском хозяйстве. У казанны е лица обеспе­
чиваются иа одинаковых основаниях 
с постоянными рабочими совхозов.
У д л и н ен и е  срока договора о праве за ­
стройки.
НКВД р а з ’яснил (ц. № 120 от 28 марта 
1928 г .— «Бюлл. НКВД» № 12 1928 Г.), 
что сроки п рава застройки, установлен­
ные последней редакцией ст. 71 Гражд. 
Код. (пост. ВЦИК и ОНК от 21 ноября
1927  г.), долж ны  быть предоставлены 
рабочим жилищ но-строительным коопе­
ративным товарищ ествам  и государ­
ственным и кооперативным учреж дениям  
и предприятиям , заключившим дого­
воры о нраве застройки до и зд ания у к а ­
занного постановления ВЦИК и СНК от 
21 ноября 1927 г., поскольку перечис­
ленные организации пользуются долго­
срочным кредитованием из Цакомбанка. 
НКВД предложено по заявлениям  у к а ­
занны х застройщ иков без промедления 
удлинять  срок договоров о праве за ­
стройки в соответствии с новой редак­
цией ст. 71 Гражд. Код. У длинение сро­
ков договоров о праве застройки может 
быть произведено без перезаклю чения 
договоров путем учинения соответству­
ющей надписи н а  них.
Аренда м ун и ц и п а л и зи р о в а н н ы х  строе­
ний.  '
По постановлению НКВД (ц. № 71 от 
18 ф евраля 1928 г.— «Бюлл. НКВД» № 9
1928 г.), при  н аличии  заявки  жильцов 
дома о ж елании организовать ж илищ но­
арендное кооперативное товарищество 
и при  наличии  согласия названного то­
варищ ества принять  на себя вы полне­
ние обязательств по содержанию дома 
в •■исправном состоянии в  таком же 
об’еме, в каком соглаш ается п ри н ять  обя­
зательства части, арендатор,— м униципа­
лизированны й дом должен бы ть предо­
ставлен в аренду ж илищ и. кооперативу. 
Такой способ эксплоатации мунфонда, 
к ак  показал  опыт прош лых лет, гаранти­
рует более ускоренны й темп восстано­
вления мунфонда и  в большей мере 
обеспечивает интересы трудящ ихся , чем 
частная  аренда.
По этим же основаниям нецелесо­
образно и недопустимо возобновлять до­
говоры на аренду домов с частными 
лицами в случае подачи зявки  жильцов 
дома о ж елании  организовать жилищ но- 
арендное кооперативное товарищ ество 
или в случае поступления таковой за ­
явки  от укрупненного ж акта. Тем более
недопустимо возобновление договоров 
н а  аренду м униципализированны х до­
мов с част-ными лицам и при  наличии 
договоров между отделами комм уналь­
ного хозяйства и укрупненны м и ж а к та­
ми о передаче последним домовладений, 
находящ ихся в  аренде у частны х лиц, 
по мере окончания сроков договоров.
Порядок и з ’яти я  10%  ж и л о й  площ ади.
По инструкции  НКВД № 83 от
24 ф евраля 1928 г. («Бюлл. НКВД» № 9 
1928 г.).
Обязательные постановления о сдаче 
ком м унальны й ж илищ ны й фонд 10% жи- 
ж илой площ ади и об установлении а д ­
министративной ответственности за не­
сдачу площ ади могут издаваться испол­
нительны м и комитетами и городскими 
советами в отношении тех городов, где 
из’ятие 10% ж илой площ ади вовсе пе 
производилось либо произведено ли ш ь 
частично.
О бязательны е постановления о сдаче 
комм унальны й ж илищ ны й фонд ю %  жи- 
ж илой площ ади не долж ны  распростра­
н яться  н а  дома, однаж ды  отчисливш ие 
у ж е в  ком м унальны й ж или щ н ы й  фонд 
подлежащ ую  сдаче жилую площ адь. 
Новое и з ’ятие ж илой площ ади  в  этих 
домах производиться не может, по ком ­
м унальны е органы в  праве распоря­
ж аться  заселением отдельны х комнат, 
ранее отчисленных в ком м унальны й ж и ­
лищ ны й фонд. И з’ятие 10% ж илой пло­
щ ади не долж но производиться путем 
уплотнения или переселения ж ильцов 
дома, а лиш ь в случаях  освобождения 
целых ж илы х единиц (комнат). Из’ятие 
частей комнат противоречило бы поста­
новлению ВЦИК и СНК РОФСР от 
16 августа 1926 г. «об ограничении п р и ­
нудительны х уплотнений» («С. У.»
1926 Г., №  53, СТ. 419).
Домовладельцы, обязанны е сд ать  в 
комм унальны й жіилщный фонд 10% ж и ­
лой площ ади, до сдачи причитаю щ ейся 
площ ади не вп раве  заселять  освобожда­
ющиеся в их домах комнаты.
А дм инистративны е взы ск ан и я  за  укло­
нение от сдачи причитающ еДся ж илой 
площ ади в ком м унальны й ■'‘ж илищ ны й 
фонд налагаю тся н а  домовладельцев в 
в случаях сокры тия свободных комнат 
или зан яти я  домовладельцами свобод­
ных комнат, подлеж ащ их сдаче в  ком ­
м унальны й ж илищ ны й фонд. П ря не­
сдаче причитаю щ ейся ж илой площ ади 
за  отсутствием свободных комнат н а ­
ложение адм инистративны х взы скан и й  
не может иметь места.
При заселении свободных комнат, 
подлеж ащ их сдаче в  комм унальны й ж и ­
лищ ны й фонд, лицами, не  относящ и­
мися к  категориям населения, устано­
вленным: ст. 156 Гр. Код., н а  р я д у  с н а ­
ложением адм инистративны х взы ск а ­
ний могут бы ть п ред’явл ен ы  через суд 
требования об освобождении незаконно 
заселенны х комнат и  сдаче их в  комм у­
нальны й ж илищ ны й фонд.
В связи  с установлением адм инистра­
тивны х взы ск ан и й  за  уклонение от сд а ­
чи ж илой  площ ади  в  ком м унальны й 
ж илищ ны й фонд, сущ ествовавш ий р а ­
нее порядок еж емесячных взносов за 
несдачу площ ади отменяется.
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц и р кул яр ы  Н К Ю  № №  106, Н К Ю  и Н К Ф  № 107/627, Н Н Ю  и Н К Т  № 108/217, циркуляр  Н Н Ю  № 109,
сообщение У п р а в л е н и я  П рокуратуры  Н К Ю .
Ц и р к у л я р ы  НКЮ.
Циркуляр № 106.
В С Е М  Г У Б  (край ,  обл.) П Р О К У Р О Р А М .
О порядке регистрации труддоговоров батраков.
Отдельные сельсоветы при  регистрации трудовых дого­
воров батраков и батрачек, грубо наруш аю т закон. Из ст. 7 
инструкции ОНК РСФОР от 24 июля 1925 г. «к временным 
правилам об условиях применения подсобного наемного труда 
в крестьянских хозяйствах» («іС. У.» 1925 г. № 54, ст. 411) они 
делают неправильны й вывод, что сельсовет при регистра­
ции соглаш ения о найме батрака или батрачки не вправе к а ­
саться содерж ания договора, а  обязан его регистрировать, 
хотя бы договор по своим условиям  явл ял ся  даж е кабальны м. 
Пом. прокурора н а  местах н е  принимают своевременно м ер  к 
восстановлению революционной законности в  этой важ ной 
области и  к  такому совершению сельсоветами регистрации, 
чтобы интересы  батраков были охраняемы самым фактом 
регистрации договора в  сельсовете и чтобы случаи  регистра­
ции кабальны х договоров не имели места.
В целях усиления охраны интересов батраков и  батрачек 
и устранения наруш ений закона при регистрации договоров 
о найме последних, П рокуратура Республики раз’ясняет, что 
при регистрации договоров о найме подсобной рабочей силы 
в крестьянских хозяйствах сельсовет, согласно ст. 7 инструк­
ции ОНК РСФОР от 24 июля 1925 г., не  вносит изменений 
в соглашения. Однако, регистрация соглашения не может про­
изводиться механически. Сельсовет долж ен каж ды й  р а з  зн а­
комиться с содержанием договора и в  случае представления 
для  регистрации кабальны х соглаш ений обязан отказы вать 
в их  регистрации, р аз’яе н яя  одновременно сторонам основа­
ния отказа и, в частности, подробно об’яе н яя  батраку  его 
права по закону. Такие обязанности сельсовета прямо вы те­
кают из содерж ания п. «ж» ст. 7 положения о сельских со­
ветах. Органам прокурорского надзора предлагается усилить 
наблюдение за  проведением революционной законности при 
регистрации сельсоветами договоров о найме батраков, в  со­
ответствии с  ук азаниям и  настоящего циркуляра, и при в ы ­
ездах в  деревню раз’яонять сельсоветам их  права и обязан­
ности в этой области.
За  Прокурора Республики Траскович.
Зам. Пом. Прокурора Республики Н ехам кин .
7 августа 1928 г.
Циркуляр НКЮ № 1 0 7  
НЕФ № 627
Всем краевым, областным и губернским судам.
Всем Н К Ф  А С С Р ,  краевым, областным и губернским ф инансо­
вым отделам.
О предоставлении нотариальным конторам и заменяю щ им их  
органам права взимания  гербового сбора наличными
деньгами.
I. Н отариальные конторы и заменяющие их органы могут 
принимать гербовый сбор но нотариально удостоверяемым 
ими сделкам и свидетельствуемым документам наличными 
деньгами наравне с гербовыми знаками и  квитанциям и касс 
Наркомфина.
II. Гербовый обор отдельно по каж дому нотариальному 
действию записывается в  ту ж е квитанцию, которая служіит 
д ля  записи нотариальны х и местных оборов (ф. № 10). В к ви ­
танции  следует указать  такж е и сумму документа.
III. Квитанция, если гербовый сбор был принят налич­
ными деньгами, прикрепляется к  оплачиваемому документу 
(ст. 15 инструкции к  Устану о гербовом сборе).
IV. Поступившие в уплату гербового сбора суммы сд а­
ются в кассовые учреж дения Наркомфина д ля  зачисления по 
§ 18 ст. 1 сметы госдоходов не менее 2 раз в месяц. У казанны е 
суммы сдаю тся немедленно, не позднее, чем на следующий 
день, при  достижении следующих предельных норм в нота­
риальны х конторах: в г.г. Москве, Ленинграде— 300 руб., в гу­
бернских, областных и окруж ны х городах— 200 руб. и 
в остальных местностях— 75 рублей.
V. Учет поступивш их сумм гербового сбора ведется в 
книге д ля  учета нотариальны х и местных сборов (ф. № 1).
Гербовый сбор записы вается в  отдельной графе, к ак  по при­
ходу, так  и  но расходу Ч.
VI. Н отариальны е конторы при  передаче приняты х сумм 
гербового сбора в учреж дения Госбанка сдают их при спе­
циальной сопроводительной ведомости. В этих ведомостях 
указы вается сумма поступления за данны й период и сколько 
израсходовано н а  перевод или пересы лку денег.
Зам. Народного Комиссара Юстиции,
Председатель Верховного Суда Стучка .
Народный Комиссар Финансов РСФСР Милютин.
9/14 августа 1928 г.
Циркуляр НКЮ № 1 0 8  
НКТ № 217
Всем краевым, областным и губернским судам, Н К Т  автс 
номных республик, край, обл. и губотделам труда.
О сообщении сведений в инспекцию  труда о результатах рас­
смотрения уголовных дел по нар уш ен и ям  трудового законо­
дательства.
Осуществление лежащей на инспекции труда задачи по 
борьбе с нарушениями законодательства о труде затрудняется 
тем, что инспекция труда, возбудив против кого-либо уголов­
ное преследование, в дальнейшем: не получает сведений о ре­
зультатах этого дела и потому не может своевременно прини­
мать мер к  отмене приговоров, которые, по мнению инспекции 
груда, являются неправильными.
В виду этого НКЮ и НКТ РСФОР устанавливают ниже-' 
следующий рядок посылки извещений в инспекцию труда 
сведений о постановленных судами приговорах по трудовым 
уголовным делам:
1) Народный Комиссариат Труда изготовляет и снабжает 
органы инспекции труда бланками извещений о состоявшихся 
приговорах суда по трудовым уголовным делам. Бланки эти 
оплачиваются НКТ почтовыми марками в установленном раз­
мере.
2) Органы инспекции труда, направляя дело в судебно­
следственный орган, прилагают к  производству бланк указан­
ного выше извещения.
3) Суд (нарсуд или трудовая сессия), вынесший приговор 
по трудовому уголовному делу (или определение о прекраще­
нии дела), не позднее как н а  другой день заполняет прислан­
ный ему бланк извещения и отправляет по почте в инспекцию 
труда.
4) При заполнении бланка суд  излагает лишь содержание 
резолютивной части приговора.
Образец бланка извещения суда о приговоре (определе­
нии) по трудовому уголовному делу прилагается.
5) Порядок, установленный настоящ им постановлением,
вводится с 1-го октября 1928 года.
Зам. Народного Комиссара Юстиции,
Председатель Верхсуда РСФСР Стучка .
Зам. Народного Комиссара Труда РСФСР Романов.
Член Коллегии НКТ РСФОР и Зав. Отд.
Охр. Труда М ар кус .
9 августа/28 июля 1928 г.
П рило ж ение  к  ц и р к у л я р у  НКЮ  № 108 и Н Н Т  № 217.
Форма извещения.
Инспектору труд а  « . . » уч ........................................... уезда,
....................................  губ.
Нарсуд (трудсессия) « . . .  » участка сообщает, что по
возбужденному Вами делу по обвинению гр...............................
по ст. . . .  УК за нарушение ст.ст ..................................... КЗоТ
« . . » . . .' . . . . 192 . . г. вынесен следующий при­
говор (определение):  
Подпись:
« . . » ....................................... 192 . . Г.
№ . . . . .
‘) Впредь до окончательного использования имеющихся денежных 
книг гербовый сбор следует записывать в графах 7 и 15 «'Переходя­
щие суммы», а  для  переходящих сумм, в случае надобности, сделать 
графу от руки.
№  31 873
Циркуляр № 109.
Краевым, областным и губернским прокурорам.
Копия: прокурорам ДССР.
'О введении новой схемы литературной отчетности для мест­
ных органов Прокуратуры.
В целях упрощ ения и сокращ ения литературной отчет­
ности, уотранеяия возникшего в св язи  с изменениями сгат- 
отчетности параллелизм а в  представлении одних и тех же 
■сведений в литературной и статистической отчетности, боль­
шего приспособления литературной отчетности к  тем измене­
ниям  в содерж ании  и методах работы, которые последовали 
в связи  с директивами XV парте’езда и наш ли свое отраже­
ние в резолюциях 3 прокурорского совещ ания, Прокуратура 
Республики, в отмену преподанной циркуляром  от 26 апреля 
1926 г. за  № 4ІК02Р22 схемы, и в дополнение к  циркуляру 
НКЮ за № 95 1927 г. предлагает в дальнейш ем  представлять 
литературны е отчеты по прилагаемой схеме.
2. Вместе с тем предлагается обратить особое внимание 
на устранение из литературной отчетности всех тех недоче­
тов, которые продолжают иметь место несмотря н а  сохраня­
ющие свою силу н впредь у к азан и я  цуркуляров НКЮ от 
.26 апреля 1926 г. п от 14 июня 1927 г. за  № 95 и несмотря па  
целы й ряд  указаний  по отдельным отчетам и наиболее сущ е­
ственны е и з  которых являю тся:
а) загромождение литературных отчетов общими местами 
о методах осущ ествления надзора в  той  или иной области, 
несмотря на  то, что методы эти общ еизвестны и никаких 
изменений не испытали. Р я д  отчетов к а к  за 1-е, т а к  и за  2-е 
полугодие 1927 г. неизменно начинают отдельные разделы  со­
верш енно излиш ним и перечислениями общеизвестных мето­
дов, которыми осущ ествлялись те или иные работы, вместо 
того, чтобы прямо приступить к  сущ еству работы и осветить 
л и ш ь  те сущ ественные и инициативны е изменения, которые 
за отчетный период в  методы внесены.
Н а-ряду с этим продолж ает иметь место загромождение 
отчетов деталями п сведениям и о предметах, не имеющих ни ­
какого отнош ения к  работе прокуратуры , многословными по­
вторениями в различных разделах отчета одних и  тех ж е рас- 
суж дений;
б) повторения в  литературны х отчетах тех цифровых дан ­
ных, которые имеются в  статистической отчетности, между 
тем как  литературны е отчеты имеют своим .назначением но 
повторение, а дополненпе и пояснение, конкретизацию и ан а ­
лиз данны х статотчетности;
в) к ак  результат указанны х недочетов, разбухание без 
всякой нуж ды  и пользы  для дела литературных отчетов в 
об’емистые и водянисты е том а (в некоторы х случаях  все еще 
до 100 и  даж е  более страниц), сочетающееся с пробелами 
в смысле освещ ения ряд а  сущ ественных моментов работы;
г) недостаточная об’ективность, поверхность, бюрокра- 
тическо-формальные извращ ения ряда отчетов, выражаю щ иеся 
в преувеличенном изображ ении действительных достижений, 
затуш евы вании  или прямом замалчивании отрицательных 
явлений, ш аблонность и  трафаретность содерж ания некото­
рых отчетов, ограничивающ ихся формальной отпиской «по 
схеме» и соверш енно не отражающ их моментов, которые хотя 
и не предусмотрены схемой, но выдвигаются в тот или иной 
период, к ак  моменты первостепенного значения, в силу обще­
политических директив.
Устранение ук азанны х и  подобных им недочетов литера­
турной отчетности зависит не от той или иной схемы, а  глав­
ным образом от степени серьезного и делового подхода к  со­
ставлению  отчетности.
3. В связи с сущ ественными изменениями, внесенными в 
работу по общему надзору в  деревне и теми изм енениями, ко­
торы е вы текаю т из ф акта  перехода следаппарата в  распоря­
ж ение прокуратуры, П рокуратура Республики считает пока 
преж девременным  переход от полугодовой к  годовой отчет­
ности. Применительно к  исчислению делопроизводственного 
года с октября, очередной литературны й отчет и  очередные 
статистические сводки дол ж н ы  быть составлены и вы сланы  
в НКЮ в порядке, предложенном циркуляром  НКЮ № 20 
1928 г. («Е. О. Ю.» № 4) и циркулярны м  письмом Статистиче­
ского Отдела НКЮ № 14р14 от 30 ию ня 1928 г.
О сроках представлении: отчетов в дальнейш ем будет со­
общено дополнительно.
Попутно обращ ается вним ание на необходимость жесткого 
соблюдения указанного срока представления очередных лите­
ратурны х отчетов, отступления от которого могут допускаться 
ли ш ь в исклю чительных случаях, каж д ы й  раз с разреш ения 
П рокуратуры Республики.
4. По прилагаемой схеме долж ны  представляться отчеты 
как  краевы м и, областными и губернскими прокуровами Про­
куратуре Республики, так  и окруяш ы м и прокурорами, област­
ными и краевы м и участковы ми пом прокурора губернск. и 
окруяш ым. У становленная ж е ц и ркулярны м  письмом НКЮ 
№ 7 от 5 я н в а р я  1927 г. особая схем а литературной отчет­
ности для  участковых помощников отменяется. Само собою 
разумеется, при пользовании схемой новой литературной от­
четности, участковы е пом прокурора не заполняю т сведений 
но тем пунктам  схемы, которые имеют в виду исключительно 
работу губернских, областных, краевы х и окруж ны х у п р а­
влений прокуратур (как, например, сведения о методах р у ­
ководства, о работе в  пленуме УСО, УКО губсуда и др.).
5. Сведения о плановости долж ны  представляться к ак  
приложение к  литературной отчетности, в виде таблицы  по 
форме № 3 схем о плановости.
Содержание По губправден.
Выполнено
По участкам Те же
работы Предположено 




Приложение. Схема литературной отчетности мест­
ных органов прокуратуры .
6. Отчет по надзору  за органами ОГПУ, о взаимоотнош е­
ниях П рокуратуры с другими органами и о характеристике 
личного состава должен бы ть секретным в вид е  отдельного 
прилож ения к  общему докладу.
7. Д оклад представлять в двух экзем плярах.
Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Янсон.
11 августа 1928 г.
Приложение к циркуляру
№ . . . .  о т ......................................................28 г.
Схема литературной отчетности краевых, губернских, област­
ных, окружны х и участковых прокуратур.
1. П л а н о в о с т ь ,  у ч е т  и р у к о в о д с т в о  р а б о ­
т о ю  п о м о щ н и к о в .
Главнейш ие причины, влиявш ие на выполнение плана 
и основные исходные соображения, легш ие в основании п л ан а  
работ н а  предстоящ ий период. Сведения об изм енениях и 
улучш ениях в методах руководства, учета и контроля, если 
такие изменения и  улучш ения имели место.
2. О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а .
Тем ы  докладов перед местными руководящ им и органами
(с указанием внесенных прокурорским надзором важ нейш их 
инициативны х предложений и последовавш их по ним резуль­
татов). Темы докладов іи вы ступлений  н а  собраниях тр у д я ­
щ ихся и  в печати. Наиболее характерны е иллюстрации отно­
ш ения рабоче-крестьянских масс к  докладам  прокуратуры  
(какие наиболее характерны е задавались  вопросы, вы несены  
резолюции, степень посещ аемости докладов и т. д.). Д анны е 
о качестве вы ступлений общ ественных обвинителей, прове­
дении перевыборов общ ественных обвинителей, работе 
кружков общ ественных обвинителей. Б орьба с преследова­
ниями рабселькоров (наиболее характерны е дела и их резуль­
тат, социальны й состав преследователей). В чем конкретно 
вы разилась св я зь  с адм инистративно-правовым и секциям и  п 
др. советскими общественными организациями. Участие в  ра­
боте бюро по пропаганде п рава  и сж атая  характеристика со­
стояния этих бюро в губцентре, уеэдах п волостях.
3. Р а б о т а  в д е р е в н е .
Работа среди батрачества и бедноты, специальны е до­
клады  и вы ступления в  печати, св язь  с  группами бедноты, ко ­
личество и характер протестов и  вы ступлений  в  судебны х 
процессах в защ иту батрачества и бедноты, методы и резуль­
таты  борьбы с кабальны м и сделками, специальны е обследо­
вания, проводивш иеся в св язи  с жалобами батрачества и 
бедноты, инициатива в проведении через местные руководя­
щ ие органы м ероприятий по усилению  защ иты  бедноты  и ба­
трачества. А нализ состояния революционной законности в де­
ревне, па  основании материалов н ад зора  за  отчетный период 
(с указанием  наиболее характерны х наруш ений , в частности 
в области самообложения, расходования фондов бедноты, лже-
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кооперации, деятельности примирительных комиссий, реги­
страции арендных и трудовых договоров, субаренды и про­
дажи земли).
4. О б щ и й  н а д з о р .
Скорость разрешения дел, возникших по жалобам и корре­
спондентским заметкам (на основании выборочных обследо­
ваний). Качественная оценка протестов участковых помощни­
ков. Работа среди юрисконсультов, работа по участию в засе­
даниях исполкомов. Работа по предварительному просмотру 
обязательных постановлений. Конкретные результаты и об’ем 
работы по надзору за выполнением законов и  распоряжений 
Рабоче-Креетъянското Правительства. Наиболее характерные 
нарушения революционной законности в городских центрах 
и причины этих нарушений, на основе анализа материалов, 
жалоб, протестов, заметок. В частности, анализ данных о сред­
них размерах административных штрафов, приходящихся на 
рабочего, крестьянина, батрака, служащего. Случаи неопроте- 
стования незакономерных постановлений по мотивам целесо­
образности.
5. С о с т о я н и е  п р е с т у п н о с т и .
Наиболее существенные изменения в состоянии преступ­
ности (общей и отдельных видов) сравнительно с предше­
ствующим периодом и причины этих изменений. Процент рас­
крываемости (преступлений (суммарный и по отдельным ви­
дам). Борьба с преступностью несовершеннолетних. Краткий 
анализ работы уездных и волостных совещаний по борьбе 
с преступностью. Конкретные итоги борьбы с бюрократизмом 
и волокитой, число возбужденных преследований, их резуль­
таты, число докладов, выступлений в печати, непосредственно 
связанных с борьбой с бюрократизмом и волокитой.
Инициативные практические предложения, внесенные в 
местные руководящие органы, характерные примеры бюрокра­
тизма и волокиты.
6. Н а д з о р  з а  о р г а н а м и  р а с с л е д о в а н и я .
Оценка личного сотава следователей и органов дознания
со стороны квалификации. Мероприятия и  достижения -В’ обла­
сти улучшения материальных условий работы органов рас­
следования.
Анализ качественной стороны следственной работы и ра­
боты органов дознания (па основании материала жалоб и дан­
ных о движении окончательного разрешения дел).
7. С у д е б н а я  р а б о т а .
Вопросы, ^внесенные в пленум и президиум губсуда, по 
инициативе прокурора. Наиболее характерные протесты и рас­
хождения по уголовным и гражданским делам. Наиболее ха­
рактерные из уголовных и гражданских процессов, прошед­
ших с участием прокуратуры. Сжатая характеристика работы 
земкомиссий—недостатки и достижения. Анализ данных (но 
жалобам, заявлениям, материалам обследования и нр.) об ис­
полнении приговоров и решений.
8. Н а д з о р  з а  т р у д д е л а м ш і
Связь и взаимоотношения пом. прокурора, осуществляю­
щего надзор по трудовым делам с профсоюзными органами и 
органами НКТруда. Характеристика работы инспекции труда, 
как органа дознания и руководства его со стороны прокурора
и следователей. Меры к проведению цирк. НКЮ и НКТ № 13/12 
1926 г. о борьбе с несчастными случаями. Наиболее распро­
страненные категории гражданских и уголовных дел, в  рас­
смотрении которых нарсудами, трудсеосиями и кассинстан- 
циями приняла участие прокуратура. Наиболее характерные 
протесты и расхождения с  судами по трудовым делам. Как 
организовано наблюдение за исполнением приговоров и ре­
шений трудсессий. Со стороны каких учреждений наблю­
дается задержка, причины и мероприятия борьбы с этим. 
Анализ наиболее распространенных и характерных наруше­
ний трудового законодательства, на основании материалов 
надзора за деятельностью органов соц. страхования, биржи 
труда, расцеиочнононфликтных комиссий, надзора за соблю­
дением правил техники и безопасности на предприятиях и по 
данным жалобам и заметкам (с указанием методов и об’ема 
надзора за деятельностью указанных органов).
9. И с п р а в и т е л ь н  о-т р у д о в ы е  у ч р е ж д е н и я .
Ковііретные мероприятия по улучшению состояния мест 
заключения и  по организации принудительных работ. Наибо­
лее разкиѳ отклонения от основных начал пенитенциарной 
политики (в деятельности администрации мест заключения, 
распределительных и наблюдательных комиссий).
10. Мотивированные конкретные предложения по линии 
желательных изменений действующего законодательства или 
тех или иных распоряжений центральных ведомств, в том 
числе н НКЮ, если таковые имеются (помимо предложений, 
ранее сделанных до истечения отчетного периода).
Пом. Прокурора Республики Траскович.
С О О Б Щ Е Н И Е  
У П Р А В Л Е Н И Я  П Р О К У Р А Т У Р Ы  Н К Ю .
В № 16 «Еж. Сов. Юст.» от 3 мая сего года опубликован 
приказ Народного Комиссара Юстиции и Прокурора Рес­
публики тов. Янсон, в котором поименован ряд работников 
судебно-следственного и прокурорского аппарата Курской губ., 
подлежащих привлечению к ответственности за допущенную 
ими волокиту по делу гр. Старкова и др. В числе указанных 
работников значится также член Курского губсуда тов. Силин.
Этот приказ в виде краткой заметки был помещен в га­
зете «Вечерняя Москва» в М» 114/1324 от 18 мая с. г. на осно­
вании дополнительной переписки, поступившей в  Прокура­
туру Республики после опубликования упомянутого приказа 
и газетной заметки, установлено, что тов. Силиным были 
приняты необходимые меры, которые могли обеспечить заслу- 
шапие дела о Старкове и др. в следующем судебном засе­
дании.
Таким образом, тов. Силин в число «волокитчиков», отме­
ченных в названном выше приказе, включен неправильно, 
и поэтому фамилия его исключается из числа других поиме­
нованных в нем (приказе) лиц.
На работников Курской прокуратуры, по вине которых 
тов. Силин ошибочно попал в приказ, наложено дисциплинар­
ное взыскание.
За Прокурора Республики Траскович.
9 августа 1928 г.
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